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Bocskoromon van egy syák... Tmárság-történet kettős tükörben
Előszó
Szeged szabad királyi város kiterjedt pusztáin hatalmas nyájakban 
legeltek szarvasmarhák, lovak, juhok, sertések és ezek részbeni feldolgozása 
vonzotta a városba azokat a mesterségeket, amelyekhez az állattartás adta 
az alapanyagot. A tímár, cserző vagy a magyarvarga is gazdag hagyomán­
yokkal bíró céhes mesterség volt Szegeden. Működési helyük a Felsőváros 
egykori Tabán Tiszához közeli része. Emléküket a Maros utcai tímárház őrzi, 
amelyet újjá építettek, de küllemében még látható régi funkciója. Egykor e ház 
alsó szintjén működött a tímárműhely, felső szintjén lakott a mester családja, 
padlástere zárható volt, zsalus kialakítása pedig a bőrök szárítását szolgálta. 
Az utolsó szegedi bocskoros tímár Elek Gyula, aki örökölte a mesterséget 
édesapjától, Elek Illés bocskoros és magyarvarga mestertől. Elek Gyula szak­
tudását őrizte meg Lakatos Vince 1967-es filmje Bocskoromon van egy syák cím­
mel. Székely Árpád tímár műhelye Hattyastelepen üzemelt, de a 80-as 90-es 
években már csak szőrmésbőr kikészítéssel foglalkozott.
Az egykori tímárok polcain minden bizonnyal megtalálhatóak 
voltak a szakma legismertebb kiadványai. A szakszavak és fogalmak 
könnyebb áttekinthetőségének érdekében 1882-1884-ben megjelent 
a Bőrgyártás. Mesterségek syótára című kötet, mely Frecskay János nevéhez 
köthető. Ezt követte a 20. század fordulóján Klemp Gusztáv Tanárság 
című munkája, mely részletes és pontos leírást ad a korban használt 
eljárásokról, valamint eszközökről. Munkájának gazdagságát és értékét 
növelik a részlet gazdag illusztrációk, valamint a pontos vegytani adatok­
kal ellátott táblázatok.
Klemp Gusztáv 1858. december 20-án született Budán. Tan­
ulmányait a budai reáliskolában kezdte, majd a budapesti műegyetem 
kémiai szakosztályába került. Ez után Wiesbadenbe ment, ahol Cári 
Fresenius Remigius német kémikus laboratóriumában előbb, mint prak-
tikáns, később, mint asszisztens dolgozott, ahol a kvantitatív analitikai 
munkálatokat vezette. Hazatérése után aktívan részt vett a Budapesti 
Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola megszervezésében. Itt 1882- 
ben szaktanárnak nevezték ki, ahol organikus kémiát tanított, valamint 
a laboratóriumi gyakorlatokat vezette. 1907-ben az ipariskola 
igazgatójának nevezték ki, amely pozíciót 1919-ig töltötte be. 1911-től 
1920-ig a Magyar Királyi Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet bőripari és 
analitikai osztályát vezette, valamint a Bőripari Múzeum igazgató-őre 
volt. 1939-ben hunyt el. Több munkája is megjelent a Fresenius által 
alapított Keitschrift fiir Analytische Chemie című szaklapban, ami a világ 
egyik első analitikai kémia folyóirata volt. Emellett a Technológiai Tápok 
című folyóiratban és egyéb szaklapokban is publikált. Főbb művei közé 
tartozik az Ipari Chemia, a Timárság, a Bőripar és a Népies vegytan.
Az itt kiadott könyv mellett még több kiadvány megjelent, 
amelyek a tímárság szaktudását mélyítették, illetve az új eljárásokat 
tették közérthetőbbé. Ilyen Hollub János 1943-ban megjelent Bőrgyártás 
című több kiadást megélt szakkönyve, amely a falusi kistímárok sza­
kmai tudását segítette, ma is közérthető módon. Az egyes városokra 
vonatkozó szakirodalmak is megjelentek, mint amilyen Pető József 
Л  debreceni tímárok, céh- és mesterség szavai című 1938-as munkája, vala­
mint Bálint Sándor /1 szegedi bőrmíívesség-icő\ 1961-ben megjelent könyve. 
Ugyanebben az évben látott napvilágot Л  Bakony vidéki bőrfeldolgozó ipar 
termékei című munka Vajkai Aurél tollából. A négy kötetes, Л  magyarság 
néprajza címet viselő 1933-37-ben megjelent sorozat első részében 
Bátky Zsigmond ír a Mesterkedés című fejezetben a bőrkikészítésről. 
A Néprajzi Értesítő 1962-ben megjelent számában Gáborján Alice írt 
Л  magyar módra való borkészítés problematikájáról. Ezt követte 1965-ben 
Juhász Antal Kismesterségek című összefoglaló kötete. 1977-ben újfent 
megjelent egy összefoglaló Bálint Sándor tollából, ami /1 szógedi nemzet. 
Л  szegedi nagytáj népélete című munka második részében, a Viseleti iparok 
fejezetben olvasható. Itt a szegedi tímárság és más bőrkikészítő mestersé­
gek történetén kívül az 1813. évi árszabás adatai is megtalálhatóak. 1975-
ben jelent meg Csiba Éva Bőrművesség című munkája, mely a Műhelytitkok 
sorozat részeként látott napvilágot. Ezt követte Lukovszky Ilona, 
A Múzsák Közművelődési Kiadó Kaptár sorozatában 1986-ban 
megjelent Bőrművesség című munkája. A műben a különböző bőrkikészítő 
mesterségek leírásai szemléletes ábrákkal vannak illusztrálva, ami segíti 
az egyes munkafolyamatok megértését. A szakma elterjedtségének ered­
ményeként jelent meg 1951-ben a Bőr- és cipőtechnika, -piac című folyóirat, 
mely napjainkban is aktívan működik.
A tímárságot ma már nem oktatják, kikopnak és elmaradnak 
a szakmától azok az emberek, akik szerették művelni. Ez a mesterség 
sok szerszámot és helyet igényel, kitartó, munkabíró, rátermett szakmai 
tudással bíró embert. A szakmai tudás apáról fiúra szállt, generációkon 
keresztül finomodott, ebből a tudásból táplálkozott az utóbbi idők 
bőrvegyész generációja, amely magasabb szintre emelték a borkészítést, 
egyre hatékonyabb technológiai és technikai tudással, melyben bőripari 
gépészmérnökök érdemei segítették őket.
A hagyományos kézitímár munkába Marokkó és Tunézia óváro­
saiban még betekintést nyerhetünk. A kézitímárságot talán egy tucatnyi 
műhelyben végzik ma Magyarországon. A környezeti terhelése miatt kev­
ésbé népszerűek a bőrkikészítő szakmák, ezek ellenére mégis vonzódik 
az ember ehhez az évezredek óta megmunkált alapanyaghoz, a bőrhöz. 
Munkánkkal ezen ősi mesterségnek kívánunk emléket állítani.
Jelen kötet az eredeti kiadás illusztrációinak szépsége és pon­
tossága, valamint az egyedülálló anyagismereti adattáblák miatt fakszim­
ile formában, vagyis hasonmás kiadásként jelent meg.
Takács Renáta, Papp László
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A borkészítés története.
A borkészítés eredetét a történelem előtti korszakban 
kell keresnünk, mert az ősidőkből reánk m aradt ereklyék és 
em lékek, am ellett tanúskodnak, hogy az ember kezdetben va­
dászattal szerezte táplálékát és csak  jóval később tanulta a 
földet művelni.
K étségtelen, hogy a hidegebb éghajlat alatt élő ember 
valam ely öltözéknek a szükségét érezte, hogy testét a hideg 
ellen m egvédje és alig  tévedünk ha feltételezzük, hogy a vadá­
szattal foglalkozó ősem ber a zsákm ányul ejtett állatok, bun­
dájába és bőrébe öltözködött.
C sakhogy a nedves nyers bunda és bőr elrothad, elbomlik, 
a száraz bőr pedig m egkem ényedik szarunem űvé válik, am i­
ből azt következtethetjük, hogy az ősem ber, hogy a bőrnek és 
bundának pu h aságát m egőrizze, a száradó bőrt az elejtett 
állatnak a hájával bekente, hisz tapasztalhatta, hogy a zsiradék 
az ember bőrét is  m egpuhítja.
Az ázsiai tatároknál és az am erikai indiánusoknál a bor­
készítésnek eme m ódja m ég ma is szokáso s. Ezek ugyanis 
a bőröket k ikészítésük céljából zsiradékkal, csontvelővel, tej­
je l, vajjal, to jás sárgájával dörzsölik és gyúrják, hogy öltözékek, 
szíjjak  és m ás effélék készítésére alkalm assá tegyék. Ezt az 
eljárást, noha lényeges m ódosításokkal és jóval tökéletesebb 
formában átvette a modern bőripar is, ső t épen a legfinomabb 
bundákat és szőrm éket, nemkülönben az irhás bőrt és külön­
böző szíj- és övbőröket is hasonló m ódon készítik ki.
Ilyen m űveletet ír le az Illiaó  a Patroklos teste fölötti 
küzdelem  leírásában : (XVII. 389—393.)
«Mint vén b ik a bőrét, melynek so k  a faggya,
Szolgáknak  a gazda szárasztan i adja,
K arikában  állva, add ig  nyú jtóztatják ,
A víz k iszivárog e lissza  a fag g y á t!»
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Feltételezhető, hogy az em ber m ár jó  korán rájött arra, 
hogy a fa füstje  a benne szárított bőrökre antiszeptikus és 
konzerváló h atást gyakorolt. Am erikában nem csak az indiánu- 
sok, hanem egyes bőrgyárosok is készítenek efféle füstölt 
bőröket, am elyekről különben, már a biblia is m egem lékezik. 
Kecskebőrből készített töm lőket a keleten különböző folya­
dékok eltartására és szállítására m ég ma is használnak és a 
K elet utazója jó l ism eri ezeket. Az ilyen célra való bőrnek 
vízáthatlansága csak is növényi cserző anyagokkal való cser­
zéssel biztosítható, amiből következik, hogy a régi zsidók é s  
az egyiptom iak is  ism erték m ár a növényi cserző anyagoknak 
alkalm azását, noha nem tudjuk, vájjon milyen növényeket h asz­
náltak hozzá.
A régi Egyiptom ban a tim árság  m ár m esterséggé  volt 
kifejlődve. Egy, legalább is 4000 éves, vésett grán it tábla, 
am elyet a berlini m úzeum ban őriznek, tím árokat ábrázol, akik  
közül az egyik tigrisbőrt emel ki valam i edényből, a m áso­
dik szintén valam elyik edény körül m unkálkodik, holott a m íg  
harmadik bőrt nyújt ki a táblán.
A K risztus előtti kilencedik századból való egyik m úm ia- 
leleten dom borm űves és aranyozott szíjat továbbá egy egyip­
tomi csónaknak fedőjét domborműves kecskebőrből, valam int 
festett m arokkóbőrből készített cipőket találtak, aránylag jó  
állapotban.
K n a p p  a Mainzban őrzött ó-római bőrleletek v izsgálata 
nyomán bebizonyította, hogy a bőrt m ár körülbelül 2000 évvel 
ezelőtt lényegében véve ugyanazon a módon gyártották mint ma.
M indezekből látható, hogy a borkészítés mint m esterség  
is igen régi keletű.
Lényeges ú jítás 1790-ig a francia forradalom  és N ap ó leo n  
idejéig  nem volt. N ap ó leon  háborúskodása azonban a kész 
bőrszükségletre nagy befolyással volt, amely bőrm ennyiségeket 
az addig szo k áso s h osszadalm as m ódszerekkel, am elyek m el­
lett például a talpbőrök elkészítése 3 —4 évet igényelt, e lő ­
teremteni nem lehetett. így  keletkeztek a gyorsított eljárások, 
amelyekkel azonban a forradalom  után ism ét felhagytak. 1850 
körül Am erika példájára a gyorsított cserzést ism ét felkarolták, 
ami az egész tim árságnak  új je lleget és új irányt kölcsönzött. 
Az am erikai bőr a piacot m ég m anapság is  uralja ; de óriási len­
dületet vett ez az ipar N ém etországban és Franciaországban  is.
Ő seink bevándorlásakor é s  a vezérek korában kétségkívül 
a m a g y a r o k  közt voltak  tím árok, szűcsök , szíj- és nyereg- 
gyártók, gom bkötők  stb.
A kü lön leges m agyar ipar, m int bőrk ikészítés, irh agyártás, 
a szű csök  m unkája, az Árpád-liázbeli királyok alatt oly je len ­
tő sé g te lje s  volt, hogy n em csak  itthon, de a külföldön is kere­
setté vált. Az A njouk uralkodása m ég nagyobb lendületet 
adott az iparnak. N a g y  L a jo á  1376-ban szabályozza az erdélyi 
szászok  céheit, m elyek hazánkban úttörő szerepet já tszo ttak  
és am elyek közt tímár-, nyereggyártó-, varga-, kesztyűs-, ka­
lapos-, szabó- stb. céhek voltak. Az így m egállap íto tt szab á­
lyok m intául szo lgáltak  a későbben alakult céhek szám ára 
s azok at m ások  is átvették.
A céhek szám ából következtetve а XV II. és X V III. szá­
zadban a tím árok, cserzővargák , a kordoványosok hazánkban 
m ár nagyobb szám ban  lehettek. Midőn ped ig  I. Ferenc és 
V. Ferdinánd m agyar királyok 1815— 1847-ig ú jból szabályozták  
és egyöntetűvé tették a m agyarországi céheket, 104 tím ár, 
cserzővarga  és kordoványos céh volt, bár m ár а X V III. szá­
zad vége felé céheink nem voltak a régi fényökben.
A találm ányok k orszaka beköszöntvén, a céhekben dívó 
m onopolium os m unkarendszer, mely szerint m inden p o lgár 
csak  egy m esterséget vagy  kereskedést űzhetett és m ások  
m esterségébe  vagy kereskedésébe avatkozni tilo s volt, kezdett 
elavulni, m ígnem  a gépek  feltalálása, a lkalm azása és m ind­
inkább tökéletesb ítése  m eghúzta fölöttük a lélekharangot. 
A m últ század  első  felében a céhrendszer m ár csak  a m últak 
em lékén tengődött és a m últak kegyeletéért tűrték m eg. C so ­
dálatos, hogy a bőripar annyi század védelm e alatt, nálunk 
mélyebb gyökeret nem verhetett, holott hazánk nagy állat- 
tenyésztése  és nagy kiterjedésű  erdei elegendő nyersanyagot 
szo lgáltattak  e czélra, hanem  mivel úgy a m agyar nem zeti 
viselet, valam int őseink harcm odora és szo k ása i is nagy­
m ennyiségű kikészített bőrök é s  bőrm unkák felhasználása 
által elegendő alkalm at nyújtottak annak eredm ényes űzésére. 
Midőn ped ig  a m últ század  m ásodik  felének kezdetén a régi 
rendszer m egváltoztatása form ailag  is beköszön tött: halom ra 
hulltak a céhek idejéből m ég m egm aradt tím árok, cserzővar­
g ák  és kordoványosok százai és vele eltem etkezett sok  régi, 
a céhek által m esterségesen  védelmezett, helyi ipar is.
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A cserző  és fehértim árságot —  m ondja F eóá ler —  őseink 
valószínűleg  régi hazájokból hozták m agukkal, hol a timár- 
ipar előbb em elkedett némi tökélyre, m int Európában. A fehér- 
tím árok finom nyújtható fehérbort — m agyar néven irhabőrt — 
készítettek, m ely úgy m aga, m int annak készítésének  m ódja 
M agyarországból terjedt N ém etországba és F ran ciaországba, 
hol ezelőtt a fehértimárok irhásoknak neveztettek.
A XVI. század közepe óta F ran ciaországban  különböző 
nyersbőrfajtákból, fő leg  azonban erős m arhabőrökből úgy­
nevezett m agyar bőrt gyártottak, am elyet N ém etországban  tim- 
só s  bőrnek neveztek. E zt a rendkívül erős és tartó s bőrt 
fő leg a szíjgyártók, nyergesek  s lószerszám -készítők  dolgozták  
fel. Fran ciaországban  azokat a tím árokat, akik  ezt a borfajtát 
készítették, h on groyeu r-eknek vagy h o n g rie u rn e k  hívták. De  
la  L a n d e  ( « L ’art de FHongroyeur))) című, Párisban  1766-ban 
m egjelent művében teljes ré sz le tességge l írja le azt az e ljárást 
is, am elynek nyomán a m agyar bőrt F ran ciaországban  gyár­
tották.
D e la  L a n d e  felemlíti, hogy Colbert francia m in iszter egy 
L aro se  nevezetű tim árlegényt M agyarországba küldött azzal 
a m egb ízással, hogy hadd tan u lja  el a m agyar bőr készítését. 
A franciák a m agyar tim sós bőrnek az előállítását, minden­
képen tám ogatták  ; így  1705 jan u ár havában XIV . L a jo s  francia 
király egyes tím árokat a m agyar bőr készítésén ek  k izárólagos 
jogáva l ruházta fel. Ez a szabadalom  1716-ig volt érvényben. 
Ettől az időtől kezdve akárki készíthetett maervar bőrt.О ti
Ma ennek a hajdan o ly 'h íre s  iparnak nincs többé jelen­
tősége : a tim sós m agyar bőr nem kelendős többé.
Krünitz ism ert szakíró egyik  művében elm ondja, hogy a 
m agyar tím ár a bőröket hordókba rakja, m indegyiket külön- 
külön árpadarával behinti, deszkákkal befödi é s  kövekkel m eg­
rakva m eleg vizet önt reá ; a bekövetkező erjedés folyam án a 
bőr szövete m eglazul és a bőr a szőrét ereszti. A m agy ar 
talpbőr készítéséről elm ondja, hogy a m agyar talpbőrt úgy 
készítik  ugyan m int a németet, a különbség azonban az, hogy 
az utolsó befejező cserzéshez m agyar gu b acso t vesznek. K ülö­
nösen hírneves volt a pozsonyi talpbőr, am ely különb volt a 
bécsinél is.
Az első bőrgyár M agyarországon, m elyről tudom ásunk van, 
az 1799-ben Pesten  keletkezett K em n icer Já n o ó  bőrgyára volt,
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mely 10 év után K ehrer testvérek cége alá jutott. Ezt követte 
1808-ban egy m ásik, melyet T h o m a  Jó x ó e f  Budán állított f e l ; 
s  mely 1822-ben kir. szabadalm at nyert. K észített közönséges 
tim árm unkákat, m elyeket a budai és pesti raktáraiban áru­
sított.
E lső  szattyánbőr-gyár nálunk Budán keletkezett, melyet 
1813. C oh ner Jó z ó e f  alapított.
Kordován csak  Pesten és Szepesben készíttetett, m inőségre 
nézve azonban az ilynemű török gyártm ánynál rosszabb volt.
A múlt század során a gyári üzemnek szám a folyton foko­
zatosan szaporodott, m íg a k isiparosok  műhelyének szám a 
fokozatosan c sö k k e n t; noha hazánkban ma is elég nagy szám ­
mal találunk kisebb műhelyeket. Azonban ezeknek a helyzete 
rendkívül súlyos, amit annak kell tulajdonítani, hogy a kül­
földről igen nagy m ennyiségben kész bőrt hoznak be, hogy a 
k isipar a nagy tőkével rendelkező gyáriparral szemben híján 
van az ennek kedvező előnyöknek. A k isiparos nincs abban 
a helyzetben, hogy műhelyében költséges gépeket és készü­
lékeket állítson fel, amelyekkel gyorsabban és tökéletesebben 
produkálhat, mivel hitelre vásárolt silányabb m inőségű nyers­
anyagot drágán fizeti ; hiányzik a legtöbb esetben az az elm é­
leti képzettsége, mely ma a versenyképesség nélkülözhetetlen 
előfeltétele, amely nélkül a korral nem haladhat, így elavult 
eljárások  nyomán dolgozik, a cserzőanyagokat sem  használja 
ki, hogy ham ar pénzhez jusson , úgy a cserzést valam int a 
kikészítést is elham arkodja, ami hiányos felszerelése és tudása 
m ellett termékének károsításával jár, em iatt kezdetleges, ro ssz  
készítm ényt g y árt; kisebb készlete lévén, nem szortírozhatja 
s nem értékelheti kellőképen a készletét. Ehhez járul a tisz­
tességtelen  verseny, a sok vásár és sok m ás ok, mely a kis- 
tim árt előbb-utóbb a tönk szélére juttatja.
Az á llati bőr.
Minden szervezet sejtekből áll. A sejtek azok az épület­
kövek, am elyekből minden élő organizm us felépül. A sejt fő 
állom ánya a protoplazm a, ebben találjuk beágyazva a m agvat 
(nucleust) és a m agvacskát (nucleolust). A sejtek élnek, azért 
táplálkoznak, m ozognak, nőnek, lélegzenek és szaporodnak is. 
Alakjuk igen sokféle úgy az állatban, valamint a növényben
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i s : gömb-, korong-, orsóalakuak, laposak  vagy többszögűek 
lehetnek. Vannak továbbá tü skés vagy fo gas sejtek, csillag- 
alakúak, hengeres és kehelyalakúak, végül pók- és gyepsejtek 
is ism eretesek. Ilyen sejtek alkotják az állati bőrt is.
A bőr feladata, hogy a testet megvédje, a test m elegének 
gyors k isu gárzását m egakadályozza, a bőrlélegzést és bizonyos 
anyagoknak kiválasztását (pl. faggyú, verejték) közvetítse, 
ezenkívül mint érzékszerv is szerepeljen. Az állati bőr a test 
különböző tájain különböző vastagságú , szőrrel vagy gyap­
júval van bevonva. A bőrben három főréteget különböztetünk 
meg, ha harántm etszetét nagyítóval nézzük. (1. ábra.)
A külső réteg a külhám  vagy epiderm ió , hullám zatos 
felszinű és a m ásodik réteg felé kisebb-nagyobb, úgyne­
vezett szarucsápokat bocsát be, am elyek sapkaszerűen  ta­
karják a  m ásodik rétegből felfelé toluló bőrszem ölcsöket. 
A külhám ot szám os finom réteg alkotja, a legfelső a szaru­
réteg. A  külhám sejtje i folyton leválnak, ezeknek pótlá­
sá t elvállalják az epiderm is legalsóbb rétegének, a có íra- 
vagy M alp igh i-ré teg  sejtjei. A bőr m áó od ik  rétege a z  irh a  
(corium ). Az irhát tulajdonképen csom ós kötőrostok alkotják, 
melyek edénynyalábokká egyesülve, a vér- s nyirokedényeket, 
az idegeket, a tapintó érzéki szerveket tartalm azzák. Az irhá­
nak felső részét barkának is nevezik. A h á jré te g , mely sok  
zsírsejtet is tartalm az, köti össze a bőrt az alatta levő szer­
vezettel. Az állati bőr irharétegéből szőrök, serték, tüskék 
törnek kifelé az epiderm ison keresztül, ugyancsak  ezen úgy­
nevezett bőrfüggelékek tüszőibe ú. n. faggyúm irigyek nyúlnak 
be. A barka rajza és a tüszők elhelyezése és alakja néha a 
különböző bőrnemek felism erésére szolgálhat.
A szín- és hájas réteg nem készíthető ki bőrnek, erre 
csupán az irha alkalm as. A bőrrostok a vízben felduzzadnak, 
szivacs m ódjára nagy m ennyiségű vizet szívnak fel. M ég erő­
sebb a felduzzadás, ha a bőr felhígított savakban ázik. A duz­
zadás foka a hőfoktól fü g g ; a pőre, azaz a szőrtelenített 
és lehusolt bőr, tehát a tiszta irha, hideg vízben duzzad, m e­
leg vízben összeesik , amint ezt a tím ár igen jó l tudja. Bőrt 
száraz állapotban cserzeni nem lehet, száraz bőrbe a cserzőlé 
nem hatolhat be, m iért is a bőrnek duzzasztása nagy szere­
pet já tsz ik  a bőr cserzésénél. A bőr különböző alkotó részei­
nek kém iáját m ég csak  igen hiányosan ismerjük. Az epider-
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m is szövetjei a k eratin o k  csoportjába tartoznak, amelyek 
közel rokonok a m egalvadt albuminnal. A corium  vagy irha 
fehér rostja i a zselatinhez hasonló anyagból állanak. Az irha 
em ellett m ég album int és keratint is tartalm az. Annyi bizo­
nyos, hogy a bőr enyvvé (zselatinné) lesz, ha vízzel főzik. 
A következő összeállítás (von Sch roed er éó Paeóóler elem­
zései alapján) m utatja, hogy a bőr pőréje és a zselatin ö ssze­
tétele mennyire hasonlít egym áshoz :
M arha-, borjú-, ló-, teve-, disznó-
Szén Hy drogén 
s z á
Nitrogén 
z a 1 é к
Охуgén
és rinóceros-bőre— ~~ _  _ 502 6 4 17*8 25*4
K ecske- és őz bőr _  _  ~~ _ 50 v) 6 4 17*4 25*9
B irka- és kutyából* _  _  _ 50 2 6*5 17*0 2 6-3
M acskabőr _ _ _ _ _  _  _ 511 6*5 17\l 25*3
Z selatin  ™ _  — — — ™ 51*2 6*5 18*1 24*2
Valószínű tehát, hogy a bőr rostjainak  anyaga lényegé­
ben véve szervezett (organizált) és ném ileg víztelenített z se ­
latin.
Maga a zselatin (glutin) színtelen, áttetsző, szilárd és sz í­
vós szarunem ű anyag. 140° C. körül olvadozik, egyúttal el is 
bomlik. Szénhydrogénben (benzin, benzol), éterben és erős 
alkoholban oldhatatlan. H ideg vízben áttetsző kocsonyává duz­
zad fel, melynek víztartalm a a súlyának többszöröséig  emel- 
kedhetik. A zselatinkocsonya m elegítve elolvad. A forró víz 
oldja. Ebből az oldatból erős spiritusz és bizonyos sók  kivá­
lasztják  a zselatint. A maró m ész m agasabb  hőfokon elbontja 
a zselatint. K icsapó  szere m ég a szublim át, a sárga vérlúgsó 
ellenben, amely az album inokat kicsapja, a zselatinnal szem ­
ben nem az. Nehezen oldhatóvá teszik a zselatint az alum í­
nium vegyületek, (T ím árság.) a elírom sók behatására oldha­
tatlanná válik (chrómbőr).
A chrómátok és a fény együttes h atása hasonló eredményt 
szül. A zselatint kiválasztják az oldatból a csersavak is. 
(C serzővargaság .) Oldhatatlanná lesz a zselatin m ég akkor is, 
ha form aldehyddal (formaiinnal) m elegítjük. Ha a bőrt m ész- 
vízben áztatjuk, akkor a rostok egyre finomabb rostocskákká 
zilálódnak szét. Némelyek ebből azt következtetik, hogy a bőr 
rostja it valami ragasztó  anyag köti össze, amelyet a m észvíz 
felold vagy elbont, m íg m ások az ilyen kötőanyag létezését
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tagadják és a fenti je len séget a mészviznek m agára a bőrros­
tokra való bontó hatásával m agyarázzák. A  m észvízben fel­
oldott anyagot coriin -пък. nevezték el.
A friss bőr valódi a lb u m in l  is tartalm az, ezt az albu­
mint legnagyobb részben a m eszezés és a husoló bakon való 
szinelés alkalm ával eltávolítják, amely műveletek a cserzést 
megelőzik. Főleg  a talpbőrgyártás szem pontjából előnyös 
lenne, ha az albumin a bőrben bennt m aradna, mivel a cser­
savakkal egyesül és a bőr szilárdságát és sú lyát szaporítja.
Az albuminok jellem ző tulajdonsága, hogy felhevítve, old­
hatatlanná lesznek, megalvadnak.
Egyébként az albuminok következőleg v ise lkednek : Az 
albumin oldatában csapadékot okoznak : a nehéz fémek sói, a 
felm elegítés és a c se rsa v a k : az úgynevezett M íllon-íéie  rea­
gens pedig (salétrom savas kéneső oldat) vörös színező­
dést okoz az albuminnal, a keratinnal és a zselatinnal is. 
Ecetsavval erősen m egsavított albumin oldatban a sárga  vér- 
lúgsó, a pikrinsav és m ás anyagok is csapadékot választanak 
ki. A szőrök állománya a szarunemű k e ra tin , m elyet a víz, 
különösen m agasabb hőmérsékleten felold. A keratint felold­
ják  a maró alkálink és az oltott mész is. Ez az utóbbi meg- 
marja az epidermist, m eglazítja a szőröket, de ezeket nem 
roncsolja meg.
A bőrnek úgynevezett sárga vagy rugalm as rostjai, melyek 
m ennyisége a bőrnek alig  egy százalékát teszi ki, nagy mér­
tékben ellentállók. ü g y  látszik, hogy ezek a csersavval nem 
egyesülnek.
A következő összeállítás mutatja, hogy a bőr különböző 
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felett oldódik.
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A  n yersb ő rö k  különböző nem ei.
A  bőrök közt a legerősebb, legtöm öttebb a m arhabőr. 
A tenyésztett európai m arhák bőrét szelíd bőrnek, a tengeren­
túlról im portált bőröket vadbőröknek nevezzük. A nyersbőrö­
ket a m arhák neme és kora szerint o sz tá ly o zzák ; így van 
bika-, ökör-, tulok-, tehén-, egy-kétéves üszőnövendék-, tinó- 
és borjúbőr. K ipszbőrnek  nevezzük a K elet-Indiából szárm azó 
apró fajta marha, a zebu, bőrét. Ezután következnek a kecske-, 
bak-, csáp-, gödöllye- vagy gidabőr, a juh- vagy birka-, bárány­
bőr. A bőriparban ezeken kívül szerepelnek m ég a bivaly-, 
ló-, szam ár-, őz-, szarvas-, zerge-, disznó- és kutyabőr. Am e­
rikában m ég m ás állatok, ú. m. a kenguruk, alligátorok stb. 
bőrét is feldolgozzák.
Minden tim áripari üzem két részre oszlik, ú. m. : a tech­
nikai és kereskedelm i részre. T eljes siker és bo ldogulás csak  
azon esetben várható, ha mind a két részt m egfelelő szak ­
értelem m el vezetjük.
A kereskedelm i résznél legnagyobb fon tosságga l bir a 
nyersanyagnak teljes ism erete é s  ennek a feldolgozás céljá­
hoz képest való helyes ö sszeválogatása . M ételyes, ö sszevag­
dalt bőrből bizony nem lehet elsőrendű bőrt előállítani.
De nem csak az állatnak eredete, fajtája van befolyással 
az előállítandó gyártm ány jó ság ára , hanem  az évszak is, 
amelyben ezen bőr az állatról lekerült.
A  kurtaszőrű nyári bőrnek barkája tele van hibákkal, kar­
colásokkal, o sto rcsap áso k tó l és egyéb okokból szárm azó seb­
helyekkel ; ebből a tím ár képtelen finom, tiszta barkájú  bőrt 
készíteni, ellenben a h ideg évszakban nyert bőrök men­
tesek  a fenti hibáktól, mert egyrészt a h osszabbra nőtt szőr 
m egvédi minden karcolástó l, m ásrészt a száraz takarm ányi 
táplálék következtében a bőr is tömöttebbé, feszesebbé válik.
A bőrök m inősége m égis leginkább azok eredetétől fü gg  
A hegyes vidékeken, jó  legelőkön tenyésztett marhák bőre 
sokkal jobb  m inőségű, m int a lapályos, hom okos vidékeken 
tenyésztett állatoké. Így  pl. az erdélyi havasokon és ezek lej­
tőin élő m arhák bőre kitűnő m inőségű, úgyszintén a M agas- 
Tátra alján és a Stájer-hegyek vidékén nyerhető bőrök bar­
kájuk finom ságáról és tisz taságáró l híresek.
A legfinom abb m inőségű  bőrök közé tartoznak m ég a
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svájci, o laszországi és bajor eredetű bőrök. Ezek  után A usztria 
és N ém etország hegyes vidékeinek bőrei következnek.
N yers állapotban a bőrök neme és faja könnyen m eg­
különböztethető. m ert je llem zetes ism ertető je lü k , t. i. a szőr, 
akkor m ég rajtuk van, ha azonban az állati bőr k ikészített 
állapotban előttünk fekszik, akkor ezen m egkülönböztetéshez, 
hogy az előttünk fekvő kész bőr milyen állattól szárm azott, 
hosszú  gyakorlat szükséges.
Ezen árúism e leginkább szem léltető m agyarázattal egybe­
kötött gyakorlati m utatványokkal sajátítható  el.
B ik a- , b i v a l y ö k ö r - éó tehén-bőrök . A b ika bőre igen 
vastag , de egyenletlen, hasaalja, úgyszintén két pofája is sok­
kal vastagább, mint a dereka. A bikabőr bőrszövete lazább, 
ritkább, m int az ökörbőré. A bikabőrt a h asítógéppel h o sszá­
ban kétfelé hasítják . G épszijakra, talpbőrre alkalm as.
A bivaly bőrszövete m ég a bika bőrénél is ritkább. T öbb­
nyire terctalpakat gyártanak belőle, holott a tengerentúli 
bivalybőröket úgynevezett benstálpak készítésére  használják.
Az ökörbőr egyenletes v a s ta g s á g ú ; a tehénbőr h asaa lja  
és nyaka vékonyabb, általában véve laposabb. Ezek fr iss  (zöld) 
szárított és sózott állapotban a szarvakkal é s körm ökkel együtt 
vagy ezek nélkül kerülnek a tim ár műhelyébe. A tehén- és 
az ökör-bőröket terctalpakra, váche-talpakra (váche-tehén), a 
tehénbőröket és pittlingeket (egy-kétéves növendék- és tinó­
bőrök) durvább felsőbőrökre dolgozzák  fel.
A borjúbőröket nyers, sózott és szárított állapotban  kap­
hatjuk a forgalom ban. K ikészített állapotban  is a látható tö­
m ött likacsaival nem nehéz a tehénbőrtől m egkülönböztetni.
A lóbőrök feldolgozása c sak  1850 óta nyert nagyobb len­
dületet. H azánkban elég jó  m inőségben  kaphatók. Többnyire 
sózott állapotban használják . A télieket jobban  kedvelik. A ló­
bőrök legértékesebb része a tü k ö rb őr; egyébként cipőbőrül 
szolgálnak. A lóbőr az o sio rcsap áso k tó l gyakran hibás. 
A m arhabőrtől egyenletes nagyságú , szabályosan  göm bölyű  
likacsairól és ritka húsos oldalairól ism erhető fel.
A bőripar Európában m ár annyira fejlődött, a k ikészített 
bőrt oly különféle célokra használják, hogy az európai nyers­
bőr m ár nem fedezi a nagy szükségletet s így a tím árok 
kénytelenek szükségletüket legalább részben tengertúli bőrök­
kel fedezni.
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Jelentékeny a behozatal tengerentúli bőrökben ; Kelet- és 
N yugat-Indiából, Chinából, a Fokföldről, Dél-Amerikából, 
Buenos Ayres és Montevideo városokon keresztül.
Dél-Amerikában a JLa-Plata folyó m ellett elterülő legelők­
ben gazdag, m egm érhetetlen P am pas és L án o s nevezetű sík­
ság o k  milliónyi szarvasm arhának  nyújtanak táplálékot, m elyek­
nek bőre az ottani éghajlati viszonyoknál fogva nagyon töm ött 
é s  szilárd.
Talpbőrökre alkalm as, kitűnő m inőségű nyersbőrök leg­
inkább a nevezett déli vidékekről kerülnek Európába. Pl. Monte- 
videóból, U ruguayból, Paraguayból, V alparaisóból, Buenos- 
Aires, Entre-Rios, R ia-Grandéből, m íg az úgynevezett arze- 
nikus bivalybőrök legtöbbnyire a hollandiai Ivelet-Indiából, 
Jáva , Soerabaya, Sam arang, Batavia, Padang, M akaszár váro­
sokból kerülnek Európába.
A délam erikai bőrök k é tfé lék : ú. m. Saladeros, vagyis 
városi vágás és a M ataderos, vagy is vidéki, falusi vágás, mely 
utóbbi m inőségileg silányabb s az ára is  alacsonyabb az e lső­
nél. H ogy a hosszú  tengeri úton el ne rom oljanak, a bőröket 
besózzák, m iáltal sok nedvességet veszítenek.
A tengerentúli bőrök piacai Európában : Ham burg, Havre, 
Am sterdam , Rotterdam , Antwerpen, Triest, k isebb mértékben 
F ium e is.
Am sterdam , R otterdam  és Antwerpen városokban rendes 
árveréseket rendeznek, melyeken az im portált bőröket egyes 
tételekben a legtöbbet Ígérőknek adják el.
K e le tin d ia i k ip áx ek . Ezen leginkább felső, továbbá könnyű 
fénybőrnek, de talpbélésnek is való nyersanyag, Kalkuttán át 
kerül Európába. A ro th adás ellen a húsos oldalukon m ész 
é s gipszpéppel, vagy pedig arzén oldattal való bevonással 
védik  m e g ; ez utóbbiakat arzenes kipszeknek nevezzük. H a­
zánkba H am burgon, Trieszten és Fiúm én át kerülnek. Fő 
p iacu k  London. A keletindiai k ipszek  fejnélkül, kurta láb ak ­
kal kerülnek eladásra, gyakran  h ibás a színoldaluk. 2, 3, 4 
k gos kipszből 150 drb képez egy eredeti csom agot. A nehezebb 
bőröket súlyuk szerint 80— 100 darabjával bálokba csom agol­
ják  ; ilyen eredeti csom ag súlya 450—500 kg szokott lenni.
Az eredeti csom agokat a forgalom ba hozatal előtt m eg­
felelő csom agszám m al és az exportáló cég  kezdőbetűivel lát­
ják el.
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K ele tinóiéból, Ceylonból, Sum atrából, B atáviából m ég 
nagy m ennyiségű tisztán lehúzott, g ip ssze l é s  arzénnal kon­
zervált bivalybőrök kerülnek Európába, m elyek tisztára  le 
vannak husolva, v ilágo sságn ak  tartva egészen  átlátszók.
A kínai bőrök könnyebb bőrök, felső bőrre nagyon alkal­
m asak.
A kecskebőrök- és juhbőröknél is a likacsok  képezik a 
legjellem zőbb ism ertető jeleket. A kecske-, bak-, g idabőrét 
vastag , durva, sim a szőr fedi, miért is a bőr likacsai kiállók, 
egyenletlen vastagságú ak . A szőr eltávolítása után m ár c se ­
kély nagyítás mellett, sőt szabad szemm el is igen jó l kivehető 
nyom okat hagy a bőrön. Ennélfogva a kecskebőr (cserzés és 
k ikészítés után is) külső, barkás felületét igen apró pontocs­
kák, a szőrtüszők n yílásainak  nyomai lepik el, m elyek el­
rendezése bizonyos rendszerességet mutat. Ezek az apró pon­
tocskák  ugyanis egym ás m ellé való sorak ozásu k  által m eg­
lehetősen párhuzam osan fekvő, ném ileg hullám os vonalakat 
képeznek a bőr felületén, oly módon azonban, hogy a pon­
tocskák kisebb csoportocskákat alakítanak s minden ily cso- 
portocskát egy-egy k is köz választ el a szom széd csoportoktól. 
Ezek a szőrtüszőnyom ok m ég a legfinom abb kikészített bak-, 
kecske- és gödölyebőrnél is világosan kivehetők és m egálla­
píthatók, különösen ha a bőr kis részét valam i kem ényebb 
tárgyon, vagy az ujjnak hegyén erősen ki feszítjük s ezt a 
feszült részt ráeső  v ilá g o ssá g  felé tartjuk. Szám ot kell vetni 
azonban azzal a körülm énnyel is, hogy a bőr ezen jellem ző 
tu lajdonsága a leghatározottabban idősebb állatok bőrénél lép 
f ö l ; fiatalabb kecskék é s apró gödölyék bőreinél kevésbBé 
szem beszökően jelentkezik  ugyan, azonban ezeknél is  minden­
kor m egállapítható. A különböző szárm azású, ú. m. K elet­
indiai, európai (balkán), afrikai, svájci stb. kecskebőröket 
részint nyers, részint cserzett állapotban hozzák a piacra. 
Főp iacuk  London.
A kecskebőröket cipőbőrökre, az úgynevezett chevreaux- 
bőrre és finom bútor- és díszm űáru-bőrökre do lgozzák  fel.
A ju h  éó báránybőrö lc. A juhbőrnek likacsai, m inthogy a 
juh nem szőrrel, hanem gyapjúval van benőve, igen aprók és 
laposak. A juh- és báránybőrnél a tüszőnyom ok elm osódot­
tabbak, mint a kecskebőrnél, a gyapjúszál jóval vékonyabb.
A bőrök m egkülönböztetésénél további tám pontul szo l­
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gál a bőrök felületén mutatkozó barka (X arbe) m egtekintése. 
A kecskebőröknél — különösen idősebb állatok bőreinél — 
a barka sokkal fejlettebb, élesebben tagolt, mint a juh- és 
báránybőröknél, melyeknek egyes barkafoltja a kecskebőrö­
kön levőknél kisebbek, elm osódottabbak. Erősen  sim ított és 
fényezett bőröknél a barka eme jellem ző tulajdonságai csak  
akkor válnak teljesen kivehetőkké, ha a m egvizsgálandó bőr 
valam ely részét kezeink közt kifeszítjük úgy, hogy a barka­
foltok jobban  kidudorodjanak, ami által a barka részletes szer­
kezete elég világosan  kivehetővé válik. N agym ennyiségű juh- 
bőrök K isázsiábó l, G örögországból és Balkánból, nemkülönben 
A usztráliából kerülnek a forgalomba.
A lkalm azásuk sokféle. Készítenek belőlük keztyűt, cipőket, 
béléseket, díszm űárukat, táskákat, könyvkötőbőrt, kalapbélést, 
újabban vadász- és autom obil-kabátokat és sok  m ás bőrárút.
Cserző anyagok.
Az állati bőr friss állapotban sok vizet tartalm az és emiatt, 
valam int kémiai összetételénél fogva rothadásra hajlandó. Ha 
a nyers bőrt kiszárítjuk, akkor évekig a bom lás veszedelme 
nélkül eltartható ugyan, de kem énységénél és törékenységé­
nél fogva hasznavehetetlen. Ezen a bajon a cserzés segít. 
A cserzés célja tehát a bőrt állandóvá, tartóssá, simulékonnyá, 
puhává tenni, illetőleg úgy elkészíteni, hogy utólagos m echa­
nikai műveletek segítségével a nevezett tu lajdonságokat m eg­
kapja.
A cserzőanyagok lehetnek :
1. C sersavakat tartalm azó növényi részek és az ezekből 
előállított kivonatok (Extraktok).
2. Szervetlen sók.
3. Zsiradékok és zsiradékokat tartalmazó anyagok.
4. Egyéb anyagok. Synthetikai cserző anyagok.
N övényi cáeróavat taz ta lm ax ó  cáerxő a n y a g o k :
C sersavakat tartalm aznak bizonyos kérgek (pl. a tölgy, a
lucfenyő, a jegenyefenyő, bizonyos ausztráliai akácfák, a fűzfa, 
nyárfa stb.), azután a tölgy-gyökér kérge, a francia garouille.
Cserzőanyagul szolgálnak a különböző fák, nevezetesen a 
tölgyfa a quebrachófa, a gesztenyefa, nemkülönben a gyümöl­
csök és beteges kinövések; ide tartoznak a myrobalanok,
Klemp G .: T im ársác/. 2
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divi-divi, algarobilla stb , a gubacsok, a row e-csersavak elő­
fordulnak egyes levelekben is, mint a milyen a canaigre levele, 
szöm örce levele ; kivonatokban, mint a minő a katechu és a 
gam bier. A nevezett cserzőanyagokból gyárilag kivonatokat 
készítenek, a melyek alkalm azása a gyors cserző eljárások  
behozatala óta mindjobban terjed.
Mindezek az anyagok úgynevezett csersavakat tartalm az­
nak. A csersav  elnevezése technikai értelemben veendő, mivel 
csersav alatt a legkülönbözőbb vegyületeket értjük, a melyek 
mindannyian ugyanazzal a közös tu lajdonsággal bírnak, hogy 
t. i. a bőrt kicserzik ; ezek a savas hatású vegyületek az enyvet 
k icsapják és a vassókkal sötét színű vegyületeket alkotnak. 
Nem jegecesednek. Oldataikban a fém sók csapadékot okoz­
nak, organikus bázisokkal, pl. chininnel vegyülnek. Vízben, 
spirituszban oldódnak, tiszta aetherben oldhatatlanok. A cser- 
savak kémiai szerkezetéről, sajnos, nagyon keveset tudunk. 
Ennek az oka egyrészt abban keresendő, hogy a csersavak 
tisztán való előállítása nehéz. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a csersavak árom ás vegyületek, azaz benzolcsoportbeli anya­
gok. A száraz lepárlás alkalm ával különbözőképen viselkednek. 
Az egyik részükből pyrocatechint (kém iai képlete : C6/ / 4( 0 / / ) 2) 
a m ásikból pyzogallolt (képlete : v. C6/ / 3( 0 / / ) 3) illetőleg gal- 
lussavat (1, 3, 4, 5, C6H^COOH(OH)3) nyerhetünk. Innen szár­
mazik a csersavaknak pyzokatechin és pyrogallol csersavakra 
való beosztása. A pyrokatechin cáezáavak ferri-(vasoxyd) sók­
kal rendszerint zöldes-fekete csapadékot adnak. Vizes olda­
tukban brómvízzel csapadék keletkezik. A cserzésnél színes 
nehezen oldódó termékek képződnek, a melyek a bőrön le­
rakódnak. Ugyanazon válmányok akkor is lépnek fel, ha 
ezeknek a csersavaknak oldatát, esetleg m egsavanyítás után 
főzzük.
A -pyrogallol cáezáavak fém sókkal kékes-fekete csapadé­
kot ad n ak ; brórnvíz nem okoz szem m el látható változást. 
A savak jelenlétében való forralás esetén ellagsav ból álló, 
csaknem  színtelen csapadék keletkezik. Ez a válmány a bő­
rön is fellép. (A bőr virágja angolul ccthe bloom»). Ilyen cserző­
anyag fordul elő pl. a divi-diviben, szöm örcében, a guba- 
csokban.
A katechuban és gambierben foglalt csersavakból pvro- 
katechint és phloroglucint állíthatunk elő.
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A legfon tosabb csersav  a tannin, a m elyet a gu b acsb ó l 
állítunk elő. A tisz ta  tannin színtelen, fényes, alaktalan , lú gos 
oldatban, oxydálódik és m egbám ul. T elített vizes oldatában  a 
v asg á lic  oldata a levegőn m egkékülő fehér csapadékot okoz.
Ilyen csersavak  m ég a tölgyfacáeráav, az ellagóav, az 
ellagencáeráap, a katechucáeráav stb.
A különböző csersavakb ó l képződnek az úgynevezett 
phlobaphének, erősen színezett anyagok (vegyületek), ame- 
lyek egyébként azokban a cserzőanyagokban , m elyeknek 
csersavaibó l keletkeznek, készen képződve is előfordulnak. 
V ízben nehezen oldódnak Sadlon, hazánkfia ezeknek a boraxos 
o ldatát cserzőan yag e lő állítá sára  használta.
A phlobaphének fém sókkal sötét színű csap ad ék o t adnak 
és a bőrt cserzik.
A cserzőanyagokban  levő, nem-cóeráav anyagok  közül fel­
em lítendők : a víz, a cellulóza, kem ényítő, gyanták , zsirad é­
kok. A leg fon tosabbak  azonban a vízben oldhatók, úgyneve­
zett savképzők, t. i. a különböző cukorfélék és a dextrinek- 
hez közelálló gum m ifélék. Ezekből képződnek u gyan is m ikro­
bák (baktérium ok) h atására  a különböző savak, úgym int az 
ecetsav , a te jsav  és m ások , am elyek a cserzőlébe fektetett 
pőréket duzzasztják  és így a c sersav  felvételére előkészítik . 
F on tosabb  növényi cserző  anyagok  a következők :
A lucfenyő fa-kéreg egész  észak i M agyarországban  és E r­
délyben nagy m ennyiségben  és kitűnő m inőségben  kapható. 
C serzőan yag  tartalm a á tla g  11*6%. M eg kell azonban jegyez- 
nüuk, hogy úgy a fenyőfakéregnek, valam int egyéb növényi 
cserzőanyagoknak  az ö ssztéte le  e lég  tág  határok között válta­
kozik. A fenyőfakéregben 100 rész csersavra körülbelül 30 
rész cukor jut. Ezért erősen  savképző és a bőrt duzzasztja . 
A fenyőfát ju n iu s és ju liu s hónapokban hám ozzák. A fenyőfa 
kérge 2— 8 mm v astag , 50 cm széles és 1 m h osszú  dara­
bokban jön a forgalom ba. Belül v ilágos-sárga , egészen  bar­
nás, sím a, gyakran fényes, finom h osszú  rostos, kívül v ilágos 
vörös barna. S z ag a  arom ás, íze gyan tás-arom ás és összehúzó.
A fenyőcserrel cserzett bőr v ilágos barna, sá rg á s  vagy 
iehéres színű. V ág ási felülete sötét, k issé  vörösesbe  já tsz ó . 
T ölgyfacserrel, valoneával, g u b accsa l m yrobalanokkal, quebra- 
chóval és m ás cserzőan yagokkal és kivonatokkal együttesen  
használható. A fenyőfa kérge különösen talpbőrök d u zzasz­
2 *
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tására  és előcserzésére, továbbá a borjú és tehénbőrök töké­
letes k icserzésére alkalm as.
A tö lg y fak éreg , azaz a különböző tölgyfaféléknek ú. ш . 
quercus sessiliflo ra , qu. cerris, qn. pedunculata kérgének  átla­
gos, cserzőan yag  tartalm a 10*1%. H atárérték : 5*8— 17*0%, 100 
rész  csersavra körülbelül 26'2 cukor ju t. A to lgy iakéreg  
cserzőan yagát minden m ás cserzőan yag  közt a leg jobbnak  
tartják  ; felső- és alsó-bőrnek egyaránt alkalm as. Ilorvát- 
Szlavon ország  híres tölgyfaerdei szolgáltatják; a nyersanya­
go t négy cserfakivonat-gyárnak. A g u b acsd arázs szú rása  foly­
tán keletkeznek a tölgyfa gu bacsok . A tölgyfa hám ozásának  
ideje a tavasz, április hónapja. Fon tos, hogy a kérget gyor­
san szárítsák . A kereskedelem  céljaira m in őség  szerint o sz­
tályozzák. A tölgyfakéreg kü lse je  bizonyos következtetéseket 
enged vonni m inőségére, de nem tan ácsos tú lnagy sú lyt he­
lyezni a külső lá tsz a tra ; a tölgynek valam int egyáltalán  az 
ö ssze s cserzőanyagok  értéke csak is a gon d os v iz sgála t, che- 
miai elem zés alapján  ítélhető meg.
F iatal 18—25 éves fa kérgének csersav  tartalm a a leg- 
dúsabb.
Déli F ran ciaországban  és Algírban található az úgyneve­
zett Chenevettölgyfa örökké zöld leveleivel, m elynek cserző ­
anyaga hasonló a hazai tölgyfákéhoz. Észak-A frikában terem  
a parafatölgy, m elynek kérge szo lgáltatja  a parafát. Az am eri­
kai h em lo ck fa  kérge is hasonlóan viselkedik. Ez két külön­
böző csersavat tartalm az, a m elyek közül az egyik v ilágos 
színű és könnven o ld h ató : a m ásik sö tét színű és nehezeni/ 7
oldható. Jó l savanyodik. Rendkívül m agas súlynyeredéket 
(rendem ent) ad.
C serzősav  tekintetében legtartalom dúsabb  a ném etországi 
rajnavidéki és a franciaországi tö lgy fak éreg ; gyengébb m inő­
ségű , de annál nagyobb m ennyiségben található  hazánkban és 
Boszniában.
H azánkban azonban sokkal több fenyő, m int tölgyfa­
kérget használnak fel, m inek okát, előbbinek jelentékeny ter­
m elésében és m ásrészt kitűnő m inőségében kell keresnünk.
A fű z fa k é re g . A kérgek közül a fűzfa kérgének  cserző ­
anyag és cukortartalm a a tölgyfakérgének felel m eg. Ezen 
kéregnek jó  hasznát vehetjük, ha a sö tét k ivonatokkal gy ár­
tott bőrök színét fehéríteni akarjak. Ilyen esetben  a szöm ör-
cét is pótolhatja. Német-, Orosz- és Svédországban  m eglehe­
tős nagy m ennyiségben használják.
A n y irfak éreg . O roszországban  a nyirfakérgét is h asz­
nálják  cserzőanyagul és azonkívül azt, az átható szagáró l is­
m ert nyirfa-kátrányolajat készítik belőle, m elytől az orosz ba­
gariab ő r a sz ag á t kapja.
Felem lítendők m ég az égerfa  és a vöröáfenyő  kérge. 
E lőbbi hasonlóan  elég  nagy m ennyiségben fordul elő, csertar­
talm a 16% körül van. A glacébőr festéséhez jó l használható. 
A vörösfenyő kérgével Skótiában  juhbőröket cserzenek.
A ten gertú li cóerkérgek k özö tt lege lső  helyet foglal el a 
m im o óak ézeg , ez A usztráliában, Algierban, Natalban, K alifor­
niában, Dél-Amerikában és általában a forró égöv alatt termő 
k ü lö n fé le * a k á c a f á n a k  a  kérge. A törzs kérgének cserzősav­
tartalm a 30% -nál több szokott lenni.
M an gro v ek éreg . A ném elafrikai gyarm atokból nagy meny- 
nyiségben hozzák át Európába, H am burgon át a m angrovefa 
kérgét, am ely nagyon nehéz, vastagh ú sú  és olyan kemény, 
hogy közönséges m alom ban nem is őrölhető.
A bőrt vörösre festi. C serzőanyagtartalm a m eglehetősen 
je len téken y ; 3 0 —40% * F elsőbőrök  cserzésére  alkalm as.
G yüm ölcsös cserzőanyagok.
A valonea, egy K is-Á zsiában  található örökké zöld tölgyfá­
nak a gyüm ölcse, m akkja, m elynek teljes m egéréséhez két év 
szü kséges. A kereskedelem ben kétféle valonea ism eretes ú. ni. 
a sm yrnai és a balkáni, vagy görög. Az első nagyobb cser- 
savtartalom m al bír, mint az utóbbi.
Azon pikkelyeket, melyek a valonea gyüm ölcsét körül ve­
szik, trillónak (drilló) nevezik.
A valonea a következő fejlődési fokozatokon, m elyeket 
külön-külon elnevezünk, m egy k e re sz tü l: c a n ia ta  az első éves 
gyüm ölcs ; c a m a t in a  a m ár jobban  kifejlődött gyüm ölcs. Ter­
m észetes, hogy a szépen kifejlődött nagy, v ilágos szürkebarna 
színű gyüm ölcsnek m indig előnyt kell adni. Minél nehezebb, 
annál többre becsülik.
*  A m im osa k érge vö röses színűré festi a bőrt, azért m ás cserző­
an yagokkal p l. a tö lgy facserrel keverik 25% -ig terjedő m ennyiségben.
A valonea pikkelye tartalm azza a legtöbb cserző savat és 
pedig átlag  45*5% -ot, kelyhe 23% -ot, a m akkja általában 
15'5%-ot. A különféle valoneafajok átlagban 17*5—36% cserző- 
anyagot tartalm aznak. A valonea csersava elég könnyen oldó­
dik. A valonea a legjobb cserzőanyagok egyike és különösen 
a talpvache- és szíjbőrgyártásra alkalm as.
M iz a b o lá n  az Indiában honos Term inalia chebulatölgy 
szárított gyüm ölcse. Ezen szilvaalakú, zöldes-fehértől egészen 
sötétbarna és fekete színű gyüm ölcsnek a héja tartalm az leg­
több csersavat. A héjak csersavtartalm a 3 6 % —50*6%-ig, a 
m agoké 2 .4% — 5% között váltakozik. A m irabolán egész 
gyüm ölcsének átlagos csersavtartalm a 13% n ed vesség  m ellett 
körülbelül 30% -ra tehető.
A m irabolán m agja nagyon kellemetlen, átható szagú  ola­
ja t  tartalm az, mely szag  a bőrökre is á tra g a d ; ezért a gyü­
m ölcs m agvát már csekély cserzőképességénél fogva is, el 
szokták választan i a héjától.
Óvakodni kell a m irabolánt őrlött állapotban  vásárolni.
Felsőbőrök  cserzésére alkalm as, mert puhítja a bőrt és 
világos színt ad neki.
Quebrachó, m irabolán és fenyőfakéreg a legalkalm asabb 
és legolcsóbb cserzési keverék a felső bőrökre, de a tölgyfa 
és fenyőfacserrel keverve, talp-, vache-, talpbélés-, szíj- és 
nyersbőr k icserzésére is használható.
D ivid ivL  A C aesalpinia coriaria nevű Chilében és N yugot- 
Indiában term elt bokor hüvelyes gyüm ölcsének csersavtartalm a 
25—50% között váltakozik. Ez a gyüm ölcs merev, sárga  vagy 
barn ássárga színű ; m agja barna és c sersavat a lig  tartalm az. 
Dividivivel cserzett bőrök nagyon puhák vöröses színűek.
A lg az o b illa  elnevezése alatt a Dél-Amerikában, főkép Chili­
ben és Kelet-Indiában vadon termő Balsam oearpum  brevifolium  
nevű fa hüvelyes gyüm ölcsét értjük. Ezek a közel 3 cm h osszú  
és 1 cm v astag  hüvelyek, néhány göm bölyű, igen kemény, sö ­
tét vörösbarna, csaknem  csersavm entes m agvat tartalm aznak. 
C serzősavtartalm a 3 5 —52% között váltakozik. 100 rész cser­
savra átlag  19% rész cukor jut. V ilágos cseriét ad és szép puha 
gyártm ányt eredményez. Tölgy- vagy fenyőfakéreggel keverve 
cserlék erősítésére nagyon alkalm as. K ülönösen felsőbőrök 
cserzésére ajánlható. A bőrnek v ilágossárga, vörösbe já tszó  színt 
ad. Szöm örce helyett sötétszínű bőrök fehérítésére használják.
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Gubacsok.
A gubacs az úgynevezett gubacsdarázsnak  szúrása követ­
keztében a tölgyfa (quercus pedunculata) gyüm ölcsén (krup- 
pen) és a quercus infectoria levelén és ágain  (Gallápfel) kelet­
kezett jelentékeny csersav  m ennyiséget tartalm azó abnorm is 
kinövés- Az említett darázs petéit m ájus hóban rakja.
A tölgyfa-gubacs hazánkban és a m agyar korona országai 
területén nagy m ennyiségben fordul elek
C serzősavtartalm a: 21% — 38% között váltakozik. 100 rész 
csersavra 2 rész cukor esik.
K izárólagosan  talpbőrök gyártására használják, leginkább 
valonea, mirabolán és m ás cserzőanyagokkal keverve. Jó  tu laj­
donsága, hogy a bőrt tömötté teszi, de hátrányának tekint­
hető az, hogy sötét színt ad a bőrnek.
Bow e- v agy  Szó cLom -alm a.
A B aszora-gubacs a gyógyászatban már régóta ism ere­
tes. E gy  törpe tölgyfa gubacsa. K is-Azsiában terem. Jellem ző 
tulajdonsága, hogy nagyon könnyen kilúgozható és könnyen 
hatol be a bőrsejtekbe. Csersavtartalm a 23% —35% .
N em csak talp,, hanem felsőbőrök cserzésére és cserlék 
erősítésére is használható. F aj súlya nagyon csekély.
Van m ég egy fajta gubacs, amelyet leginkább tanninra 
dolgoznak fel, ez az úgynevezett aleppó-gubacs, mely 50 — 
60% csersavat tartalmaz.
A c a n a ig rc  Rumex hym enosepalis gyökere a kereskedés­
ben vágott állapotban fordul elő. H azája Eszak-Amerika (Texas- 
Arizona, Új-Mexikó). Nagyon sok keményítőt és vizet tartal­
maz, am iért nehezen szárítható. A hosszú szállítás alatt gyak­
ran m egromlik.
Mint keményítő tartalm ú cserzőanyagot hideg vízzel kell 
kilúgozni és csak azután kifőzni. Cserzősavtartalm a átlag  
27%-—35% 100 rész csersavra közel 23 rész cukor jut.
S z ö in ö v c e . (Sumach.)
A bárány-, juh- és kecskebőrök cserzésénél (szattyán), a 
bőrök fehérítésénél, a színes borjú- és dongolabőr és lakkbőr 
utócserzésénél, a bőrfestést m egelőző pácolásnál nagy szere­
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pet játsz ik  a szöm örce, mely elnevezés alatt a földközi ten­
ger vidékein vadon tenyésző Rhus coriaria, Rhus cotinus és. 
Coriaria myrtifolia bokor szárított levelei értendők.
A legjobb fajták Szicíliában, Spanyol-, Portugál- és G örög­
országban találhatók. Legrosszabb  a bulgáriai szömörce. A szö­
mörce a v ilágosságon  is m egtartja a v ilágos színét. T asm arix  
africana bokor leveleivel szokták hamisítani.
A szöm örce csersava hideg vízben is könnyen oldható.
A szöm örcelét nem lehet sokáig  eltartani, mivel ham ar 
elromlik. A szicíliai szöm örcének csersavtartalm a á tlag : 27*8%. 
100 rész csersavra 16 rész cukor esik. A tiroli szöm örce cser­
savtartalm a á tlag : 17%.
Q u ebrach ofa  (quebracho Colorado). Ez a vöröses színű, 
igen nagy csersavtartalm ú fa Dél-Amerikába fordul elő. M aga 
a fa 18—24% csersavat tartalm az, ellenben a kéreg cserző­
képessége igen csekély. Hideg vízben a fa cserzőanyagának 
legfeljebb csak 50% -a liígozható ki, azért teljes k ilúgozásánál 
a főzés vagy a leforrázás alkalmazandó. A könnyen kilúgoz­
ható csersav világosabb színűre, a forró vízzel nyert lé sö ­
tétre festi a bőröket.
Cukortartalm a jelentéktelen. Más cserzőanyagokkal, fenyő 
vagy tölgyfakéreggel keverve, úgy a talp, mint a felsőbőrök 
cserzésénél kitűnő szolgálatot tesz. A quebrachofával cserzett 
bőr kezdetben világos színű, de később, különösen a közvet­
len napfényen sötét színt vesz fel. A quebrachofa igen k ia­
dós és fenyőfával együtt használva a legolcsóbb cserzést 
engedi meg.
K atech u . Ez a cserzőanyag, m elyet Cachou-nak, vagy 
Terra japonicának is neveznek, egy akácfa (Acacia Catechu) 
beszárított fakivonata, Keletindiából és a Szunda-szigetekről 
kerül forgalom ba. A catechu sötétvörösbarna szinű és nedves 
állapotban gyúrható. Csersavtartalm a nagyon változó ; 45% -ig 
is emelkedik. Gyorsan cserző, de a bőrt barnító cserzőanyag. 
Legfontosabb alkotó része a katechucsersav és a katechin. 
A leírt cserzőanyagokon kívül még bizonyos szilárd és folyós 
kivonatokat (extraktokat) hoznak a forgalom ba, amelyek úgy 
készülnek, hogy az illető növényi cserzőanyagokat kilúgozzák 
és a nyert oldatot légritkított térben befőzik. A lkalm azásuk 
kényelmes, mivel m indössze csak fel kell őket oldatni és m eg­
felelően felhígítani, hogy a cserzésre felhasználhatók legye-
пек. Ezek a kivonatok nagy szolgálatot tesznek a gyorscserző  
eljárásoknál. Ezeket a kivonatokat azonban sajn os ham isítják, 
de különben is változó összetételnek, m iért is az elem zés 
szü kséges volta m ég fokozottabb mértékben áll fenn, m int az 
eredeti cserzőanyagoknál.
Ilyen kivonatok a következők : F én y  őcóerkivonat cser- 
savtartalm a átlag  25% . T ölgy  f a k iv o n a t  Miután a tölgyfa m ás 
csersavat tartalm az, mint a tölgyfa kérge, azért a tölgyfakivo­
nat is m ás tu lajdonságokat mutat. Különösen a talp- és 
vachebőrök cserzésére használják. Á tlag 27% csersavat és sok 
cukrot tartalm az.
A geóxtenyefa-kivonat, mely a tölgyfa-kivonathoz h ason­
lít, ennél több csersavat tartalm az. Talpbőrök cserzésére 
használják. Gyorsan hatol be a bőrbe és annak súlyt és szép 
színt ad.
C serzőanyag tartalm a átlag 30% . A q u eb rach o fa-kivona­
tok h árom féle : ú. m. folyós, tésztanem ű és szilárd állapotban 
kerülnek a fo rga lo m b a; a folyékony átlagos csersavtartalm a 
32% , a tésztanem űé 38% , a szilárdé 63% -ot tesz ki.
Fontosabb m ég a hemlochcáer-kivonat, a áxömörce-kivo­
nat, a mimóxa-kivonat, a divi-divi, a gubacá-kivonat és 
mások.
*  ¥  ¥
Az áóván y i cóerxőan yagokh oz  tartoznak az alumínium, 
a vas-, a króm sók, a cáerxéőhex h aó x n á lt  xó irad ékok  közül 
legfontosabbak a különböző h a lz síro k ; a óxintétikai cserző­
anyagokról egyelőre csak  annyit mondhatunk, hogy a bőripar 
terén alighanem  ugyanaz az irány fog érvényesülni, mint a 
festési ipar terén, amennyiben a tudom ány haladásával vár­
ható, hogy a je len leg  használt növényi cserzőanyagoknak a 
tannogénjeit, azaz cserzősav jait m ajdan m esterségesen  fogják 
előállítani és hogy ezekhez m ás testcsoportokba tartozó, m es­
terségesen  előállítandó cserzőanyagok is csatlakozni fognak, 
így  m eg lehet állapítani azt, hogy az aldehydeknek is megvan 
az a hatásuk, hogy a bőrt kicserzik.
i>5
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jí víz, mint a bőrgyártás egyih segédanyaga.
A bőrgyártáshoz a cserzőanyagokon kívül segédanyagok 
is kellenek, amelyek részben a bőrnek a cserzéséhez való elő­
készítésnél, m agánál a cserzésnél és a végleges k ikészítésnél 
fontos szerepet játszanak.
Egyike ezeknek a víz.
A gyakorlatban a víz m inőségének néha tú lságosan  nagy 
fontosságot tulajdonítanak. Igaz, hogy a term észeti vizek tisz­
tasága  és sótartalm a igen különböző és kétségtelen, hogy ez 
a körülmény figyelmet érdemel. A posványos, iszapos víz sem m i­
esetre sem  ajánlható, a vasat tartalmazó víz föltétlenül ártal­
m as, mivel a vas a csersavakkal színes vegyületeket alkot, 
amelyek a bőrön sötét foltokat idéznek elő. A tú lságosan  ke­
mény víz sem  jó , mert eltekintve attól, hogy az ilyen vízzel 
a gőzkazán nem táplálható, mivel kazánkövet képez, a cserző­
anyagok alkotórészeinek egy részét is k iválaszthatja, így vesz­
teséget okoz, de a bőr zsírjával oldhatatlan szappanokat alkot, 
amelyek ennek felületét bepiszkítják.
K áros a kemény víz a növényi cserzőanyagok extrahálá­
sánál, a tim só, a króm sók, a szappanok, kátrányfestőanyagok 
feloldásánál. Általában véve azonban nem annyira a víz ke­
m énysége lényeges, hanem a tisztasága és pedig nem csak a 
fenti értelemben vett tisz tasága , hanem főleg a káros bakté­
riumoktól, m ikroorganizm usoktól való m entesség  az, amit a 
tim árságnál alkalm azott víztől feltétlenül m eg kell követelni, 
mert ezek a baktérium ok végzetes bajokat idézhetnek elő és 
nem egy, a kész bőrön mutatkozó hiba épen ezeknek a m ikro­
organizm usoknak bontó hatására vezethető vissza.
A víz kem énységét a benne feloldott kalcium- és m agné­
zium sók okozzák, amelyek két csoportba oszth atók : az egyik 
csoportba tartoznak az úgynevezett bikarbonatok, azaz a kal­
ciumnak és m agnézium nak kettős szénsavas sói, a m ásik 
csoport pedig a többi, — tehát nem szénsavas, —  kalcium  és 
m agnézium sókból adódik ki.
A bikarbónátok okozta kem énységet változó, a többi k al­
cium- és m agnézium  sókból eredő kem énységet állandó ke­
m énységnek, a kettő összegét pedig ö sszes kem énységnek 
hívjuk. A vizek kem énységét fokokban fejezzük k i; francia, 
német és angol fokokat ismerünk. E gy  francia fok az a ke­
m énység, am elyet 100,000 sú lyrész vízben feloldott 1 súlyrész 
szén savas kalcium  okoz ; 1 sú lyrész m ész (kalcium oxyd, ége­
tett m ész) ugyan csak  100,000 súlyrész vízben egy német fokot 
je le n t; 1 angol fok 70,000 sú lyrész vízben feloldott 1 sú lyrész 
szén savas kalcium nak felel meg. Az a víz, melynek kem ény­
sége 10 német fokon alul m arad, m ég lágynak nevezhető, e 
fölött kezdődik a kemény víz, noha szigorú  határt nem lehet 
m egállapítani. A víz kem énységi fokát vagy  szappanoldattal, 
vagy W a rth a  szerint határozzuk meg. Ha a víznek elem zését 
m egejtettük, akkor ennek alapján  m egállapíthatjuk  az illető 
víz lágyításához való anyagoknak m inőségét és m ennyiségét 
is. Ügy az elem zést, valam int a lágy ítási e ljárást é s  u tasítá s 
k ido lgozását szakértő kém ikusra kell bíznunk.
A tím ár a vizet a bőrök áztatásánál, m eszezésénél, kim o­
sásánál, a cserzőlé készítésénél és különböző segédan yagok­
nak feloldásánál használja.
K ülönböző cserzési e ljá rá so k  és bőrnem ek.
Л  csevzövargaság.
A cserzővarga a bőrt növényi cserzőanyagokkal cserzi. 
A cserzőanyag csersava  behatol a bőr belsejébe, am elynek 
rostjaival és egyéb alkotórészeivel kém iailag  és m echanikai­
lag  e g y e sü l; a cserzőanyag egy része a rostok  között, sza- 
badóan, alaktalan töm eg képében rakódik le. Innen van az, 
hogy a cseres bőrből a cserzőanyagnak  egy része kim osható. 
A cserzésnél nem csak  a c se rsav  veendő figyelembe, hanem  
a cserzőanyag alkotórészei közül különösen a nem cserző ­
anyagok, elsősorban  a cukor, amennyiben az ebből képződött 
szerves savak a bőrt duzzasztják  és a csersav  felvételére elő­
készítik. Sem m i sem  gátol abban, hogy ilyen, e setleg  szer­
vetlen savakat, m agunk külön be ne tegyünk a cseriébe. 
A növényi csersavakkal cserzett bőr a lig  nyújtható, szak ítási 
sz ilárd sága kisebb, m int a tim sós vagy a krómbőré, ső t mi­
nél telítettebb cserzésű , annál kisebb a szak ítási szilárd­
sága. Ellenben jobban  áll ellent a m agasabb  hőfokok és a víz 
behatásának. L ú g o s oldatok h atását nem bírja. Enyvet nem 
lehet belőle főzni, m ivel a főzés során kilúgozott c sersav  a 
szétfőtt bőranyagot ism ét k icsap ja .
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Az áóvány i  cóerxéá alapgondolata az, hogy bizonyos fém- 
sók  az állati bőrt kicserzik. Ilyen sók  a ferrisók, az alum i- 
nium sók és a króm sók. A tiszta ásványi cserzést jellem zi az, 
hogy a cserzett bőrt m echanikai m űveletek révén m egpuhít­
hatjuk és nyújthatóvá tehetjük, em ellett a bőr m ég m in d ig  
igen s z í v ó s  m arad, az ilyen bőr azután csekély  súlyú és ritka 
fogású. A bőr ro stja it az ásványi anyagokkal való c serzés tel­
jesen külön választja egym ástól, a bőr m integy sz ivacso s á llo ­
mányúvá lesz.
Az ásványi cserzés legrégibb faja a fehértim árság, azaz a 
bőröknek tinisóval és konyhasóval való cserzése. Ebben a 
keverékben a tim só a tulajdonképeni cserzőan yag, m íg az  
egyidejű leg alkalm azott konyhasó a bőr tú lság o s  d u zzasz tá sá t 
akadályozza meg.
A frissen  cserzett tim sósbőr 6— 8 % tim földet tartalm az, 
am elyből a k im osás után csak  lVa% m arad m eg, de ez a 
m ennyiség is elég arra, hogy a tim sósbőr eredeti je llegé t m eg­
tartsa, mivel az egyszer szétválasztott rostok  többé ö ssze  nem 
állnak egym ással. A tim sósbőr a forróvíz h atásán ak  nem k ép es 
ellentállani. Vízzel főzve enyvvé alakul át. Egyébként sem  
állandó, így pl. a savak  kioldják belőle a cserzőan yagot é s  
helyreáll ism ét az eredeti pőre. Fon tos tu lajdonsága ennek 
a borfajtának a nyú jthatósága, pu h asága, s im u lé k o n y ság a ; 
em ellett elég nagy a szak ítási sz ilárd sága  is.
K n a p p  m ár a m últ század  közepe táján ajánlotta a v a s­
sókat a bőrök cserzésére, de az 6 e ljárásai soh asem  tudtak  
tért hódítani.
Ellenben kitünően bevált a króm sókkal való cserzés. Á lta­
lánosan  K n a p p -пак, aki 1858-ban egy  erre vonatkozó e ljá rá st 
leírt, tu lajdonítják  a króm cserzés fe lta lá lá sá t ; ez tévedésen 
alapszik , mert kim utatható, hogy a króm sóknak a bőrrel 
szem ben való v iselkedése Knapp idejében m ár általánosan  
ism eretes volt. E gy  new-yorki S c h u ltx  A goóton  nevű dro- 
g u istaseg éd  volt az első, akinek 1884-ben sikerü lt oly e ljá ­
rást kidolgozni, am ellyel tényleg a gyakorlatban  is króm bőrt 
lehetett előállítani. A króm bőrt kétféle m ódon c s in á ljá k : az 
egy csáv ás e ljárás és a kétcsávás e ljárá s szerint. Az elsőnél 
bizonyos bázikus krómi (chromoxyd-) sókat használnak, holott 
a m ásodiknál a pőrét a króm savat tartalm azó lében itatják  é s  
a m egsárgu lt pőrét egy m ásik oly oldatba pl. nátrium thioszulfát
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oldatba teszik, am ely króm oxyddá redukálja. A króm bőrök 
súlya csekély, m int a többi ásván ycserzésű  bőröké is. A króm ­
bőr nyújtható ugyan, de nem annyira, mint a tim sósbőr és 
em ellett ruganyos is (onnan az elnevezés, hogy kaucsukbőr) 
és így nagyobb felületűvé, mint am ilyen a cserzés után volt, 
ki nem nyújtható. Kitűnő tu la jdon sága a króm bőrnek, hogy 
puha fogású , igen s z í v ó s , azaz nagy ellentállást fejt ki a sza- 
k ítási igénybevétellel szem ben és a kopásnak  jó l ellentáll. 
M íg a tim sósbőr cserzőanyagának  legnagyobb részét m ár 
h ideg vízben is elveszti, a cseres bőrt pedig az 50°~os m eleg 
víz m eglehetősen m egtám adja, add ig  a króm bőrt egy ideig 
főzhetjük is anélkül, hogy értékes tu lajdonságaibó l valam it is 
engedne. R ossz tu lajdonsága, hogy az izzadtságot csak  nehe­
zen engedi át, ami a cipőbőröknél kellem etlen tu lajdonsága. 
Ha egyszer kiszáradt, akkor sem  hideg, sem  meleg' vízben 
többé el nem ázik, ami a kikészítő m űveleteknél figyelem be 
veendő.
A xáiradékkctl telített irh ásbőr vagy szarvasbőr, m osóbőr 
k ikészítésére régente velő, to jássá rgá ja , váj szolgált, m ig  ma 
erre a célra leginkább a h alzsirokat alkalm azzák. Nem min­
den zsiradék vagy olaj alkalm as a bőr cserzésére. A faggyú, 
az ásványolajok és a legtöbb növényolaj csak  a rostok közötti 
hézagokat töltik ki, de cserző h atássa l nem birnak. A cserző 
zsiradékok a bőr rostnyalábait feloldozzák, úgy  am int azt az 
ásványi cserzőanyagok teszik, de egyben áthatják m agukat a 
bőr rostjait, amelyek a cserzés közben átalakulnak s az oxidált 
cserzőzsiradékot ó x ilá rd d á  kötik le. A zsiradékkal való cser- 
zés előföltétele az intenzív, h osszabb ideig tartó kallózás és 
a m eleg helyen való szárítás, am elyek h atása alatt a zsiradék 
a rostok  belsejébe hatol, de ezek felületére le nem rakódik. 
A  zsiradékfölösleget ennélfogva lú gos oldatokkal vagy egyéb 
zsiradékot oldó szerekkel ism ét elvonhatjuk úgy, hogy a sza­
bad  vagy a le nem kötött zsiradék egyáltalán nem m arad 
v issza  és a bőr m indam ellett m égis m egtartja a jellem ző 
tu la jdon ságait. A zsírral cserzett bőr puha, posztószerű , boly­
hos, szappan os vízzel m osható (azért m osóbőinek  is nevezik), 
de a vizet átereszti és sz ilárd sága  csekély.
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Ко тгъЪ ътьсьЪЪ cser z-öélj á r  ásó h .
A m egbeszélt cserzőeljárások  m indegyikének m egvan a 
m aga előnyös és hátrányos oldala. Fölö tte  term észetes tehát, 
hogy a különböző e ljárások  előnyeit, a hátrányok m ellőzésé­
vel alkalm as kom binációk révén, egyesíteni igyekeztek. Ezt a 
kom binációt m egkönnyíti a bőrnek az a tu la jd on sága , hogy 
az egyik cserzőan yaggal telített bőr, valam ely m ásnem ű, az 
elsőtől különböző cserzőan yaggal szem ben a tiszta  pőre m ód­
já ra  viselkedik. Ilyen kom binációs cserzés a g la c é b ő r  cáerxéó , 
am elynél a cserzőanyagok tim só, konyhasó, liszt, to já ssá rg á ja  
(am ely utóbbi o lajtartalm ánál fogva hat). Ilyen az A m erikában 
nagy arányokban gyakorolt aDongola-cóer&éá'b, am ely a rég i 
m agyar cseres tim sós eljárásból fejlődött. A sóval és kénsav­
val besózott (P ickel) pőréket m otollás hordókban tim sóból,
és Pegu catechuből összeállított cserzőlével cserzik.
N éh án y b ő r fa j e le m z é se .
Cseres bor. Zsiradék­
Talpbőr Felsőbőr Timsósbőr kal cser­zett irhás­
bőr
N edvesség  (víz)„ „  __ _ 18 % 18 % 25 % 22*0%
B őranyag _  _  ™ __ 42-8% 43/7% 59 % 66 %
K ötött cserzőanyag __ __ 29-8% 29'2% -  кд а б  %
K im osható an yagok  ™ 




0-8% 0-2% } 4-0%
Hamu — 08% 0-7% 15-8% 2-0%
A  b ő r g y á r t á s n á l  e lő fo rd u ló  m ű v e le te k .
Az első m űvelet az á x ta tá ó , amellyel a bőr k ész ítése  kez­
dődik. Célja a tisztításon  kívül az, hogy a bőr felduzzadjon és 
ezáltal a cserzőanyag felvételére előkészíttessék. A zöld, azaz 
friss bőrökön levő szennyet, vért, földes részeket, hom okot, 
valam int az egyes oldható bőralkotó részeket föltétlenül el kell 
távolítani. Az utóbbiak annyiban okoznak bajt, mert rotha- 
pásnak indulva, a többi bőrrészeket is m egfertőzik. A ztatás 
folyamán a sózott bőrök só ja  is feloldódik. Az áztatáshoz 
legalkalm asabb a tiszta baktérium októl m entes víz. A tím ár 
néha patakokba, folyókba akasztja a bőröket áztatás végett, 
többnyire azonban áztató kádakat használ hozzá.
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1. ábra. Bütykös ványoló.
Célszerű D ieh l rendszere, amelynél az áztató kádakon át 
folytonosan víz áram lik keresztül ügy, hogy a friss víz a
kádrendszer egyik oldalán belép, a használt víz a rendszer 
m ásik  oldalán kifolyik. Az áztatásnál a vezérelv az, hogy a 
bőrök elbom lását m eg kell akadályoznunk. Az áztatás 3—4 
napnál tovább ne tartson, am ellett azonban a vízfölvétel töké­
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letes legyen. Igen ám. de a szárított bőrök nehezen áznak át, 
úgy hogy az áztatást ezeknél hosszabb időre kell kinyújtanunk, 
am i az elbom lás veszedelm ét fokozza.
Ezzel szem ben két út áll rendelkezésünkre, t. i. m echa­
nikai eszközök és bizonyos m aró anyagok. A m echanikai be­
rendezésekhez tartoznak a zúzok, a kallózók, illetőleg bütykös 
ványalók (1. 1. ábra) és a forgatható hordók vagy  ványoló hor­
dók. (1. 2. ábra) A m aró anyagok, duzzasztó anyagok, mint 
am ilyenek az oltott m ész, a kénnátrium, am elyből 10 Hl. vízre
3. Nyújtó- és kimosógép «Vaughn».
1*5—3 kg-ot szám ítunk; a maró nátron vagy lúgkő, m elyből 
10 HL vízre 1 kg-ot oldunk fel. Ezeket a m aró anyagokat 
főleg kipszeknél, lóbőröknél, bivaly és vadbőröknél és a kü­
lönböző zsiradékot tartalm azó bőröknél: u. m. juh- s kutya­
bőröknél használjuk. P zocter  maró anyagul a kénessavat ajánlja, 
amely antiszeptikus hatásánál fogva is figyelemre méltó. Az 
áztatott bőröket a bakon (Schabbaum ) puhítják, kinyújtják, 
ezáltal (auóátreichen) a fölösleges vizet kipréselik, egyúttal a 
hús és zsírféléket letépik. A hozzávaló szerszám  a színelő- 
vagy puhító kés (Streckeisen , Schabeisen). A modern üzem ek­
ben ezt is, valamint egyéb m űveleteket gépekkel végzik, (lásd
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3. ábra) Híres g é p g y á rak : G láóer  H. R. Becs, The T u rn er  
C o m p an y , Frankfurt a/M, M oenuó , Frankfurt a/M, B ad ióch e  
M aó ch in en fab rik , D u r la c h . Hazánkban a bőrgyárak részére 
való speciális gépeket je len leg  m ég nem gyártják.
M eszezés, szortelejvítés.
A szőrtelenítés legegyszerűbb m ódját a m agyar tímárok 
gyakorolták, amidőn a bőröket, a tim sólében való kicserzésüket 
m egelőzőleg, éles k éssel egyszerűen borotválták. Ilyen munka 
m ellett a felbőrt is cserzették, ami csak is silány bőröknél 
engedhető meg. A szőr lazítására szolgál az ixxaóxtáá  é s a  
m a ró  k ém ia i h atáóú  a n y a g o k k a l  való  á x ta tá ó , mint aminők 
a mész, az arzénszulfid, a kénnátrium, a kalciumszulfhydrat. 
Az ixxaóxtáá  vagy fü lleáxtéó  lényegében véve a rothadás egy 
neme, amelynél a képződő vegyületek, egyebek között az am m ó­
niák, lazítják m eg a szőröket. A szőrtelenítésnél, m eszezésnél 
követett eljárás kiviteli m ódozata az előállítandó bőrnem tulaj­
donságaihoz mérten választandó meg.
Az ixxaóxtáó  vagy fülleáxtéó  hazánk tim ártelepein nem 
szokásos. Egyébként a talpbőröknél és a juhbőröknél célirá­
n yos ; az elsőknél a súlynyeredék (rendement) miatt, a ju h ­
bőröknél azért, mivel a gyapjú gyakran értékesebb mint m aga 
a  bőr és ennélfogva a szőrtelenítésnél is az az eljárás felel 
m eg jobban, amely a gyapjút jobban  m egkíméli. Az izzasztás 
legkezdetlegesebb fajánál a puhított és lehusolt bőröket egy­
m ásra halm ozzák és cserrel vagy istállótrágyával befödve, m a­
gára  hagyják. A bőrök csakham ar a bekövetkezett rothadás 
folytán erősen felm elegednek, ami a bőrök épségét veszede­
lemmel fenyegeti. Ma hideg vízpárákkal, vagy m eleg füsttel 
vagy gőzzel izzasztanak, term észetesen alacsony hőfokon, 
mivel a bőr m agasabb hővel szemben igen érzékeny. Az iz- 
zasztott bőröket utólagosan  m ég duzzasztani kell.
A meóxexéá a szőrtelenítésnek az a neme, melynél a nyers­
bőrt m észtejbe, vagy ehhez hasonló folyadékba tesszük. Mi­
ként az izzasztásnak, úgy a m eszezésnek is az a tulajdonsága, 
hogy a felbőr és az irha ö sszefü ggését m eglazítja, de e m el­
lett m ég az irha rostnyalábainak szálai is elválnak egym ástól 
és a bőr szövete megduzzad. A m eszezés hatásfokának m eg­
ítélésére fontos tudni, hogy a m ész vízben nehezen o ldódik ;
Klemp G .: T im árság . 3
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a desztillált víznek minden Hl-je közel 1*5 kg. m eszet old. 
A kemény vizeknél jóval több m eszet kell szám ítani, mivel a 
kemény vízben feloldott kálcium  és m ágnézium  sókkal bekö­
vetkező kémiai cserebom lás következtében megfelelő mész- 
m ennyiségek hatástalanná lesznek. De m ég ezt a fontos körül­
ményt i s  figyelembe véve, a m eszesbe m indig jóval több m e ­
szet adunk, mint am it a szám ítás eredményez, hogy az 
elhasznált mész egyre pótoltassék. 1 kg. zöld, azaz friss  bőrre 
átlag  60 gr. oltott m eszet számítunk. Minden m ő vízre 6 кgr. 
égetett m ész oltandó. Némelyik gyáros ennek a m ennyiségnek 
a sokszorosát is használja.
A bőröket többször kiveszik a m eszesből és a folvadékotо
róla lecsurgatják  és újból visszahelyezik. A m eszezés végét 
az jelzi, ha a bőr a szőrt könnyen ereszti. A friss m eszezés 
lassan  lazítja a bőrt, de a bőr nem szenved kárt benne.
A használt, tehát régi m eszes, mely hem zseg a baktéri­
um októl és az ezekből kioldott enzymektől, sokkal gyorsabban  
hat, de könnyen végzetessé válhat azáltal, hogy a benne levő 
bőrök anyagát bom lasztja. A bőr a friss  m eszesben duzzad, 
ami a régi m eszesben nem történik meg, de ebben is m eg­
lazul a bőr rostszövete, mivel nem csak a se jt közötti anyag 
oldódik fel és távozik el, hanem a bőrrostok is szétziláliatnak. 
A m eszezésnél követendő eljárás és m eszezés időtartam a 
(6— 16 nap) különböző faktoroktól függ, mint pl. a bőr nemé­
től, a bőrök m ennyiségétől, a hőm érséklettől stb.
Noha a m ész a szőrlazító anyagok közül a legfontosabb 
és legelterjedtebb szer, de mellette m ás anyagok is beváltak. 
Ilyenek az arzénszulfidok, t. i; a vörös realgar és a sárga  
auripigment. Mindkettő rendkívül m érges, azért alkalm azásuk 
óvatosságot igényel. M ésszel keverve használják, amelyek 
kölcsönös hatásából kálcium szül fid és arzénessav keletkezik. 
Ezek közül az első az, amely a szőrtelenítésnél tekintetbe 
jön, m íg az arzénessav konzerválólag hat. A m észarzénszulfid 
keveréket kétféleképen használjuk, t. i. vagy úgy, hogy ezt 
a pépet m egfelelő mennyiségben a m eszesbe adják, vagy úgy, 
hogy a sűrű pépet a bőrre rárakják.
A talpbőröknél a pépet a szőrös oldalra kenhetjük, mivel 
a szőröknek nagy értéke nincsen. Oly bőröknél, am elyek szőre, 
illetőleg gyapja értékes, a pépet a húsos oldalára rakják fel.
Igen jó  szőrtelenítő szer a kénnátrium, melyet m ás anya­
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gokkal is m egkeverhetünk. A kár m agában , akár o ltott m ész­
szel keverve használjuk , minden esetben m aró nátron képző­
dik, am ely a bőrre du zzasztó lag  hat.
Jó l  bevált a C a lc in  nevű készítm ény is, a L e b la n c -szóda 
gyárakn ak  m eszet, kénkálcium ol é s  kálcium szulfhydrátot tar­
talm azó term éke.
A legrégibb  szőrtelenítőkhöz, am elyeket a m ésszel ke­
verve használtak , tartozik a ham uzsír é s a szóda.
M eszes vagy ham vas az az edény, m elyben a bőröket e 
leírt szőrlazító  szerekkel k eze ljü k ; többnyire a földbe eresztett 
fakádak  vagy cem entgödrök, a m elyek n agy sága  nagyon kü-
4. ábra. Kopasztó-szinelő gép vázlata.
lönböző ugyan, de tá jékozásu l szo lgáljon , hogy ilyen m eszes 
edény pl. 180 cm. hosszú  és egyenként 160 cm. szé le s és 
m ély lehet. A m eszesben  gyakran  m echanikai forgató  készü ­
lékeket alkalm aznak, hogy a bőröknek különben szü k séges, 
gyakori k iváltása elm aradhasson . Ezek a forgató  m eszesek  
kétfélék, olyanok ugyan is, am elyekben m agukat a bőröket 
forgatjuk , é s  olyanok, am elyek keverő készüléke a m észüle- 
déket felkavarja. A m echanikai berendezésekkel a m eszezés 
ideje jóva l m egrövidíthető.
M iután a szőrtelen ítő  lúgok h atása a latt a szőr m eglazult, 
a bőröket előbb fr iss  vízbe teszik, ahol néhány óráig  m arad­
nak, m ajd  le c su rg a tá s  végett a bakra ak asz tják  és m ost hozzá­
fogn ak  a kopasztásh oz, azaz a szőrök eltávolításához, am it
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a bakon a kopasztó  kaszával (keskeny puhító k asza) végez­
nek. A szőrtelen ített bőröket leöblögetik  és azután h usolják , 
azaz az irha húsoldalán  levő h ájréteget a h úsrészektől é s 
kötőszöveteitől a h úsoló  késse l gondosan  m egtisztítják  ; ezt a 
m űveletet követi a barkás oldalnak a sim ító v assa l való k isi­
m ítása (G látte isen ) és m indkét bőroldalnak a m észtől, a sző r­
hagym áktól és egyéb nem odavaló anyagoktóli m egtisztítá sa , 
színelése (streichen). M indezeket a m űveleteket a k iseb b  tím ár 
m űhelyében kézzel szokták  elvégezni. A m odern gy áro s azon ­
ban gyorsabban , pontosabban  és o lcsóbban  m egfelelő  gép ek ­
kel dolgozik  ; kopasztó-, (1. 4. ábra) húsoló- és nyú jtógépekkel 
hazai gyárainkban  ma m ár elég  gyakran találkozunk. A bőrök 
m osására  általánosan  használják  a forgatható-, ványoló-, m osó ­
hordókat é s elvétve a bütykös ványolókat is.
Л pácolás.
Ha a bőröket ványolással, h ú so lá ssa l és sz ín elésse l a 
m észtől m egtisztítottuk , következik a pácolásuk . A p áco lás 
nagyon fontos m unka, m ert célja a bőrökben m aradt m észnek 
eltávolítása, ille tő leg  sem legesítése .
A bőrökben m aradt m észből és a c sersavb ó l olyan old­
hatatlan vegyület képződik, mely a száríto tt bőrt vörösre 
színezi és törékennyé teszi.
Miután a különféle célokra szánt bőrök különféle m esze- 
zést nyertek, a p áco lás által elérendő m észtelenítés is kü ­
lönböző.
Talpbőröknél például gyakran  elegendő, ha a bőrök hűso- 
lás és színelés után h osszabb  ideig vízben m aradnak, m ert a 
későbbi savanyú csávák  úgy is m észtelenítő h a tá ssa l bírnak.
A talpbőrökben  m egm aradt m ész p ed ig  nincsen oly k áro s 
befo lyással az árú m inőségére, m int pl. a felsőbőröknél, m elyek­
nél az egyszerű  tiszta vízben való áztatás nem elegendő.
Ilyenfajta bőröket tyúk- vagy galam btrágyával szo k ás 
pácolni, mely m űvelet akkor tekinthető befejezettnek, ha a 
bőrpőre jó l ö sszeesett, puhafogású  és m inden irányban köny- 
nyen nyújtható.
E U n e r  a pácokat következőleg o sz tá ly o zza :
L  Sav- é s  cukorpácok, amelyek a m esze l a pőrétől k i­
oldják.
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2. G anéj-pácok, m elyek úgy a m eszet, valam int a szeny- 
nyet is eltávolítják.
3. K orpa- és szalm apácok , am elyek a pőréknek úgyneve­
zett fo ly ósítását okozzák.
4. K om binált pácok.
Az 1. alatt felem lített pácoknak h atása  könnyen érthető. 
A  savak  u gyan is a pőrékben m aradt, egyrészt a bőrrostokkal 
egyesü lt, m ásrész t a szabad  és szén savas kalcium  alak jában  
jelen levő m eszet oldható sókká változtatják  át, am elyeket víz­
zel ki lehet oldani.
Ilyen savak  pl. a sósav , a kénsav, ese tleg  szalm iakkal 
vagy kénsavas am m onnal keverve, a bórsav, az ecetsav, a te j­
sav, az a 29 B é .° e rő sségű  sűrű  folyadék, mely a forgalom ban 
erre a célra készen  kapható, a kresotinsav, a salicy lsavgyár- 
tasn ak  m ellékterm éke, a k reso lsu lfo sav  és m ások. A só sav , a 
bórsav, a te jsav  és a legutóbbi két sav  fertőtlenítő h atást is 
gyakorol. M észtelenítő anyagul jav aso lták  a szénsavat is, am ely 
azonban nem vált be.
A, 2. alatti ganéj-pácokhoz a m adár- és kutyaganéj-pácok 
és a m esterséges ganéj-pácok tartoznak, am elyek h ivatása 
n em csak  a m ész feloldása, hanem  a szennynek, t. i. a szőr­
m aradékoknak, valam int az enyvesanyagok és zsiradékok m ész- 
vegyületeinek, és efféléknek eltávolítása. A m adárganéj-pácot 
inkább cseres bőröknél, a kutyaganéj-pácot pedig olyan bőr­
nem eknél használjuk, am elyektől nyú jthátóságot követelünk, 
m int am inők a kesztyűbőrök és a finom cipő-felsőbőrök. Az 
em lített ganéj-fajok  összetételüknél fogva különböző baktérium - 
fajok és erjedési szervezeteknek terjesztésére alkalm as ta la jt 
szo lgáltatn ak . Ezekről a bakterium fajokról és erjesztést ger­
je sz tő k rő l tudjuk, hogy néha ők m aguk, néha azok a vegyü- 
letek, am elyeket term elnek, idézik elő a hatást. így  áll a do log  
a ganéj-pácoknál is, úgy a baktérium ok élettani m űködése, 
valam int az úgynevezett ferm entum ok és bizonyos vegyületek, 
u. m. am invegyületek, am m onium sók, peptonok képződése idézi 
elő a kívánt hatást. Miután a ganéj-pácok  hatásának  okát 
felism erték, leh etségessé  vált az ilyen pácokat m esterségesen  
is előállítani, am elyek az alkalm as bakterium fajokat és a te­
nyésztésükhöz szü kséges táp sókat tartalm azzák. Ilyen pl. az 
«E rodin» nevű készítm ény, am elyet d r . P o p p  éá dr. B e c k e r  
frankfurti vegyészek  bocsátottak  forgalom ba.
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A 3-ik helyen felem lített korpa-, szalm ap ácok at a kidbőr, 
a g lacébőr és a szöm örcés bőr gyártásánál használják. Az erjedő 
k orpás pácban gázok  (hydrogén, széndioxyd) szálln ak  fel, 
am elyek a bőr belsejében  is  fejlődnek, a bőrrostja it egym ástó l 
elkülönítik és ezáltal d u zzasztó iag  hatnak. A buzakorpa-pác
5. ábra. Motollás kádak.
készítésének a m ódja a következő: A korpát leforrázzák é s  
azután 30°-ra lehűtik. A g ly k o x  nevű cukrosító  ferm entum  a 
korpa egyik alkotó része, a kem ényítőnek egy részét cukro- 
sítja, s ebben a cukrot tartalm azó folyadékban e lsősorban  
széndioxyd fejlődésével járó  szeszes erjedés indul m eg, ké­
sőbb a jelenlevő h asad ási gom bák (bacterium  furfuris) sav a s 
erjedést idéznek elő, am elynek folyamán nem csak  gázok, de 
különböző szerves savak, tejsav., ecetsav, harigyasav, vajsav  is 
keletkeznek. Az ilyen pácok könnyen elrom lanák és ezáltal a 
bőr rom lását okozzák, m iért is készítésük  és renclbentartásuk 
bőséges tap asz ta lá st és állandó figyelm et igényel.
A korpapáchoz h ason lít a zabszalm apác is. Ez a pác 
lassan  hat. azért csak  kivételesen használják.
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A k o m b in á lt  p á c o k  (4 faj) az előbbeniekben leírtakból 
adódnak ki. A ganéjpácot a korpapáccal kom binálhatjuk úgy, 
hogy vagy egym ás után, vagy egym ással keverve alkalm azzuk.
Ide tartoznak m ég egyes m esterséges pácok is ( d r . P opp , 
di\ B ecker éó </. T. Wood Frankfurt, dr. H . N o erd lin ger  
Flőrsheim , W. E itn e r  Bécs).
A pácoláshoz is m echanikai berendezéseket használnak, 
am elyek fő leg arra valók, hogy a pácfolyadékot, illetőleg a 
bőröket m ozgassák . Ilyenek pl. a m otollás kádak (1. 5. és 
6. ábra) és forgatható hordók. A bőr barkáját páco lás után a 
színelő késsel tisztítják, esetleg  a téglázóval egyengetik.
A különböző borfajták.
Ведь és ú j eljdrásoh.
A régi eljárások  veleje az, hogy a felaprított csert vízzel vagy 
lével keverték és ebbe a csávába fektették a bőröket, amelyek 
a csersavat abban az arányban, amint ez a folyadékban feloldó­
dott, felvették. A kilúgozott csert eltávolították és friss cser­
rel pótolták, am it addig ismételtek, m íg a bőr a szü kséges 
csersavm ennyiséget fel nem vette. A talpbőröknél a k icserzés 
szokásos m ódja az ültetés volt. Az ültető verem fenekére 
csert öntöttek, erre bőrt fektettek, a bőrre nedves csert hin­
tettek, erre ism ét bőr következett és ez így ment tovább, m íg 
az egész verem m eg nem telt. A legfelsőbb réteg két részből 
áll, a bőrön friss cser, e fölött kihasznált cser fekszik. Miután 
a verm et deszkákkal befödték és ezeket kövekkel m egrakták, 
akkor a verm et vízzel vagy cseriével tele eresztik. E gy  ilyen 
veremben 80— 120 bőr néha egy teljes éven keresztül marad. 
Ezen idő lefolyása után kiemelik a bőröket, tisztára lekefélik 
és az előbbi esethez hasonlóan ism ét betem etik azzal a kü­
lönbséggel, hogy azok a bőrök, amelyek előbb fönt voltak, 
m ost alul kerülnek és megfordítva. A legerősebb, legvastagabb 
bőröket 3 —4-szer is ültetik. Eszerint 1-. 2-, 3-, ső t 4-szer ül­
tetett talpbőröket különböztetünk meg.
A beóülyeáxtdá (Versenken) az az eljárás, amely a felső­
bőröknél általánosan szokásos volt és amelynél a verembe 
csert öntöttek, a verm et lével félig m egtöltötték, a bőröket 
egy deszkafedőn cserrel rétegezve beeresztették é s  ha a verem 
m egtelt, fafedelet és csert raktak reá. Ezt a sü lyesztést több­
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szőr ismételték* Ezen régi eljárásoknak a főhibája a hosszú 
idő, mert mire a bőröknek kicserzésére került a sor, 2—3 évig 
is kellett várni, azonkívül a cserben igen sok kihasználatlan 
cser sav m aradt vissza.
Л  m odern, e ljá r á so k .
A gépek, a cser helyett a cserből kiextrahált cserié és 
gyárilag készített kivonatok, új cserzőanyagok, melyek a ten­
gerentúli országokból szárm aznak, a tudomány vívmányai és
7. ábra. Cservágó gép.
eszközei irányította észszerű eljárások éó a  gép  m u n k a , exek  
azok a faktorok, amelyek a modern tim árságot jellem zik és 
irányítják.
Nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy az új m ódszerek 
alapján előállított bőr a réginél rosszabb, ellenkezőleg bizo­
nyos, hogy ma napok-hetek, legfeljebb hónapok alatt époly 
kitűnő bőrt, ső t jobbat tudnak készíteni, mint a minőkhöz 
hajdanában évek kellettek.
Az új eljárásokat az erős cserzőlevelek és ezeknek, ille­
tőleg a bőrök m ozgatása jellemzi. Az erős cserzőlét a tímár 
vagy készen veszi, vagy m aga készíti a gyárban. Ez az utóbbi 
eljárás különösen akkor indokolt, ha az illető cserzőanyag
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olcsón beszerezhető, vagy ha a belőle készíthető kivonatok 
készen egyáltalán nem is kaphatók. így pl. a tölgyfacserből 
kivonatokat nem gyártanak. Az ilyen kivonatok csak  felaprí­
tott cserzőanyagokból készíthetők, mert a csersav sejtekben 
képződik, amelyeknek falain át csak  nehezen diffundál. Minél 
több se jtet roncsolunk el, annál könnyebb a csersav  kioldása. 
A tim áripari gépgyárak  igen kitűnő aprító gépeket, csertörő- 
két és m alm okat szerkesztenek. (1. 7., 8. és 9 ábra)
K ivonatokat a tímár m aga is készíthet, amire zárt kivo­
natoló készülékeket vagy egyéb berendezéseket használhat. Az 
elsőkhöz tartozik az új R . R ieder-féle Automát-nevü kilúgozó 
készülék. A gyakorlatban azonban m ég mindig a nyitott dupla
S. ábra. 9. ábra.
Csertörő gép «Favorita» .
lécrostéllyal ellátott vermekben való k ilúgozást részesítik  előny­
ben. Több ilyen, rendesen 6— 10 vermet kapcsolnak egy rend­
szerré, azt az elvet tartva szem előtt, hogy a friss víz leg­
először a csaknem  kilúgozott cserrel érintkezik, m íg a telített 
cserié a friss cserrel töltött edényen át hagyja el a berende­
zést. A gyenge lé tehát a friss cserzőanyag felé ömlik a bat­
térián át.
A kivonat-gyárakban a kivonatokat hűtik, tisztítják és az 
úgynevezett vákuum készülékben besűrítik.
A frissen készített cserzőanyag oldata el nem változott 
cukrot tartalm az, em iatt ezt a lét édeá cóetxőlének  nevezik ; 
áavaó lé  az a cserzőanyagoldat, mely már erjedésnek indult
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és szerves savakat tartalmaz. A bőrpöre a savas lében meg- 
duzzad ; a savas lében levő sav egyúttal kioldja a m eszet a 
pőrékből. Eme kettős hatásánál fogva pácnak is beválik. 
A bőrnek  a  duz& aóztáóa a  cóerxéónek elengedhetetlen  fe l­
tétele. Ha a pőrét tiszta tannin-oldatba vagy valam ely cserző­
anyagnak steril, azaz élő erjesztő szervezetektől m entes olda­
tába, amelyeknek m egsavanyoclását m egakadályoztuk, belefek­
tetjük és ebben kicserezzük, akkor bőr helyett pléhszerű, 
lem ezpapiroshoz hasonló anyagot kapunk. A savas cserzőlében 
foglalt savak, főleg az illékony ecetsav és a nem illékony tej­
sav mindkettője baktérium ok terméke, am elyek régi használt 
levekből, levegőből és a cserzőanyagok felületén lerakodott 
csirák  révén kerülnek a cserzőlébe. Noha a fent nevezett 
erjedési baktérium ok fejlődése nagyon sok  mindenféle körül­
ménytől függ, annyi bizonyos, hogy azokból a cserzőanyagok­
ból, amelyek több cukrot tartalm aznak, több sav képződik. 
A különböző borfajták készítéséhez aszerint, amint nagyobb 
vagy csekélyebb duzzasztást igényelnek, több vagy kevesebb 
savat tartalm azó lé szükséges.
így  a keményebb, erősebb bőrök tehát talpbőrök, sz íj­
bőrök, blankbőr több savat igényelnek, mint pl. a puha és 
hajlékony felsőbőrök. Általános szabály  az, hogy a cserzés 
első szakaszában  inkább kevesebb csersavat és több cukrot 
tartalm azó cserzőanyagokat, az utolsó szak aszok  alatt pedig 
sok csersavat és kevés cukrot tartalm azó cserzőanyagokat 
kell használnunk.
Á ltalános m egjegyzések.
A cserié töm énysége a cserzés folyamán rendszeresen foko­
zandó. A cserié erősségét úgynevezett areom éterekkel vagy 
fáj súly mérőkkel határozznk meg. A fajsúly mérő egy üvegből 
készített készülék, melynek golyóvá idomított legalsó  te sté ­
ben nehezítéknek való kéneső foglaltatik. A készülék henger­
alakú része a lábogó test, mely a mérendő folyadékba merül ; 
a beléle kinyúló keskeny üvegszél beosztásán  a lé töm énysé­
gét fokokban olvashatjuk le. Timárműhelyeinkben a B e a u m é  
é s az E itner-féle barkóm éiért használják. A két fokbeosztás 
viszonyát a következő táblázat mutálja.
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0 1 0 0*7 6*50 46 3
0 2 0 14 7*00 50*1
0 3 0 2*0 7-50 53*9
0*40 2*7 8-00 57*6
0 50 3*4 8*50 61*5
0*60 4*1 9*00 05*3
0*70 4*8 9 50 69*2
0*80 5*5 10*00 73*1
0*90 6*2 11*00 81*0
100 6*9 12*00 89*0
110 7 6 13*00 971
1*20 8*2 14*00 105*4
1*30 8*9 15*00 113*8
1*40 9*6 16*00 122 3
1 50 10*3 17*00 131 0
1*60 11*00 18*00 139*8
1 70 117 19*00 148-7
1*80 12 4 20*00 157*8
1*90 13 1 21*00 167*0
2*00 13*8 22*00 176*0
2*50 17*3 23*00 176*3
3 00 20*9 24*00 185*8
3*50 24*4 25*00 195*9
4*00 28*0 26*00 205*3
4*50 31-6 27*00 225*4
5*00 35*3 28*00 235*7
5*50 38*9 29*00 246*2
GOO 42*6 30*00 256*9
Ezekkel a készülékekkel következőleg állapítjuk meg* a 
cserié töm énységi fokát.
E lsősorban  arról gondoskodunk, hogy a cserié tiszta, 
hőm érséklete 15° C legyen, am iről a C elsius hőm érő seg ítsé ­
gével m eggyőződünk. Ha azt találjuk, hogy a hőm érséklet 
m agasabb  15° C-nál, akkor azt az edényt, melybe a cseriét 
töltöttük, egy m ásik, hidegvizet tartalm azó edénybe állítjuk és 
add ig  tartjuk benne, a lét gyakran fölrázva, m íg 15°-ra le nem 
hült. Ha a lé l5 °-nál hidegebb lenne, akkor a lét tartalm azó 
edényt m eleg vízbe állítjuk. A sű rű ség  m eghatározása végett 
a kellő hőfokú lét egy arra való táuyérban álló üveghen­
gerbe öntjük, de úgy, hogy a henger szinültig m egteljen. 
A folyadék felszínén m utatkozó légbuborékokat üvegpálcával
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gondosan eltávolítjuk és m ost a teljeóen tiáz ta  fajsú lym érőt 
óvatosan, lassan  sülyesztjük a lébe, hogy föl és alá ne m ozog­
jon, különben a leolvasásunk helytelen lenne.
A fajsúlym érő besü lyesztése folytán helyéből k iszorított 
lé a tányérba folyik.
A ivasvto gép.
Ha a bőr vastag, úgy hogy bizonyos célokra, pl. fe lső ­
bőrökre nem volna használható,
11. ábra. Az «Union« hasitó gép 
keresztmetszete.
akkor régente az irha h úsos 
oldalán a fölösleget le farag­
ták ; a lefaragott bőr enyv- 
bőrnek volt csak  használ­
ható, ami óriási pazarlást 
jelent. Ma m ár a tím ár ketté­
hasítja a bőrt és ezáltal az 
értékes bőrh asítottját cseké­
lyebb értékű, de azért jó l 
értékesíthető m ellékterm ék 
gyanánt kapja. A bőröket 
vagy akkor hasítják , am ikor 
a m eszesből kikerülnek, vagy  
a cserzés folyamán. Az első  
esetben a kitűnő, de nehe­
zen kezelhető és drága sz a ­
lagk éses hasító gépet, a má-
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sodikban az olcsóbb, könnyen kezelhető, szintén igen jó  
közönséges, pl. a Gláser-féle. «Union» hasító gépet használ­
juk (L 10. és 11. ábra.).
H ogyan készítik a  ta lpbőröket a rég i m ódszer szerint.
E g yszer , hétszer és h á ro m szo r h ite te tt  t a lp a h  cser zése.
Az áztatott, m eszezett tisztított bőrpőrét gyenge cseriébe 
dobjuk. Négy-öt nap múlva a m ásodik tölgy- vagy fenyőkéreg­
ből készült cseriébe tesszük, azután rendszerint minden 8-ik 
napon, aszerint, amint 1-szer, 2-szer vagy 3-szor ültetett ta l­
pokra szánjuk a bőröket, nemkülönben vastagságu k at tekin­
tetbe véve 7, 8, 9 csert kapnak. Az előcserzés közben figye­
lemmel kell lennünk arra, hogy a bőrök m ár a 3 —4-ik c se ­
resben kellőképen felduzzadjanak, amit biztosan elérünk ak­
kor, ha az első nehány cserié eléggé savanyú.
A duzzasztásnak célja a bőrök kötőrostjainak ritkítása, 
hogy a cserzőanyag azok közé behatolhasson és legfinom abb 
bőrszálak között is leülepedhessen.
A talpbőr későbbi feszességét ezen savanyított cserié által 
elért duzzasztásnak köszönheti.
A talpbőröket az elegendő előcserzés után beültetjük.
Ha azt akarjuk, hogy az egyszer ültetett talpak szép, 
v ilágos színt kapjanak, az ültetéshez 100 kg darált tölgyfa­
cserhez 35 kg  valonea és 15—20 kg őrölt gubacsot veszünk. 
E gy  bőrre ezen keverékből 15— 17 kilót számítunk.
K étszer ültetett talpaknál az első ültetéshez 100 kg da­
rált cserre 20 kg valonea, 15 kg  gu bacs ; a m ásodikhoz 100 kg 
cserhez 40 kg. valonea és 35 kg gubacs ; a harm adik ü ltetés­
hez 100 kg cser, 50 kg valonea és 25 k g  gu bacs kell.
A m ásodik és harm adik ültetésnél az előírt keverékből 
bőrdara bonként 14— 15 kilogram m ot adagolunk.
Az első ültetésben a bőrök 6 —7, a m ásodikban 8— 10, 
a harm adikban 11— 12 hétig, sokszor m ég jóval hosszabb ideig 
maradnak. Talpbőrgyárosaink m yrabolan cserzőanyagnak az 
em lített keverékhez való hozzáadásával nagyon kedvező súly­
eredm ényeket érnek el.
Ha tölgy- és fenyőfacser nélkül dolgozunk, akkor az egy­
szer ültetett talpaknál 65 kg valoneat, 35 kg gubacsot ; 2-szer
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ültetett talphoz az első ültetésnél 55 kg valoneat, 45 kg gu- 
bacsot, a m ásodik ültetésnél 75 kg valoneat. 25 k g  g u b acso t 
használunk.
H árom szor ültetett ta lp  o k n á l .
az I. ölt. 65 kg valonca, 35 k g  gu b acs
а II. « 60 « « 40 я «
a 111. a 75 a <i 35 « «
A talpbőrök előállításánál nagyon fontos szerepet já tsz ik  
a m agas hőfokra fűthető és jó l szellőztethető szárító szoba, 
mert az ültetett talpbőrök feszessége, kemény fogása  nem csak 
a cserzés- és ültetéstől, hanem a szárítás m ódjától is függ. 
Bármilyen töm ött cserzésű  tapbórök, ha m agas hőfokú, sz á ­
raz m elegséget nélkülöző szárítókban száríttatnak, puhafogá- 
suakká válnak. R osszul szellőztethető szárítókban a bőrök sö ­
tét nem tetszetős színt kapnak. Az elegendő levegőváltozás a 
jól működő szárítónak főkelléke.
A m otorikus erővel rendelkező üzem ek szellőztető, v agy is 
levegőtkiszívó készülékeket, szélm otollákat is szoktak  alkal­
mazni.
A talpbőröknek végleges kikészítésére általánosan töm örítő 
gépeket használnak.
A talpbőröket súly alapján árusítják. Ebből következik, 
hogy a gyáros mindent elkövet, hogy minél nehezebb bőröket 
gyártson. Ezt elérheti az üzem célszerű s ügyes vezetésével 
is, ha arra néz, hogy a bőranyagot kím élje és a m axim ális 
cserzőanyag felvételére bírja. Igen gyakran a bőrbe nem való, 
idegen vagy fö lösleges anyagokkal szaporítják  a bőrök s ú ly á t ; 
ilyen anyagok pl. a klórbaryum, a cukorkivonatok, m elyeket 
a bőr rostja le nem köt stb. Az ilyen m esterséges sú lyszapo­
rításnak a k im utatása a szakavatott kém ikusnak nehézséget 
nem okoz.
BocsJcor talpak .
Hazánk szám os vidékén, különösen a tótok és rom ánok 
lakta vidéken a bocskortalp m ég m a is a népviselet k iegészítő  
része. A bocskorbőr félig cserzett, tehát kezdetlegesen és töké­
letlenül készített bőr. Nyugaton ezen borfajtának előállítási 
m ódját nem is ismerik.
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Л gyorscserzés.
A gyorscserzés általában véve tiszta erősebb cserzőan yag­
ki vonat-oldatok használatán  alapszik. A gyorscserzési eljárá­
sokat a francia forradalom  érlelte meg. S e g u in  párizsi tím ár 
volt az, aki arra a gondolatra jött, hogy a bőröket a cserző­
anyagok  kivonatával folytonos m ozgatás közben kell érintke­
zésben tartani.
12. ábra. Gyorscserzéshez való hordó.
Az am erikaiak a talp borkészítésnél néha 14— 16 barko- 
meter fokú édes lével kezdik a cserzést. L eggyorsab ban  érünk 
célhoz, ha a cserzést forgatható hordókban (lásd  12. ábrát) 
végezzük.
Körülbelül 10 éve, hogy a hordócserzés, mely a nyugati 
állam okban nagy tért hódított, hozzánk is eljutott.
H ogy a m ozgatás hathatós e lősegítő je  a cserzőanyagnak 
a bőrbe való behatolásánál, m ár rég  ism ert dolog, csakhogy 
attól tartottak, hogy erősebb m ozgás által a bőrrostok  m eg­
lazulnak és nem lesz lehetséges így eljárva töm ött bőröket 
előállítani.
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A rendszer, a bőröket forgatható hordóban cserzeni, nem 
új, mert Francia- és O laszországban m ár a múlt század  kö­
zepén felsőbőrök utáncserzésénél, A usztriában pedig szattyán 
és az összevarrt állapotban szöm örcével k icserzett juh- és 
kecskebőrök utánérlelésénél használták ; de úgy, hogy akkor 
a hordó egy percben csak  2 —3 forgást tett és 4— 5 napig 
forgott.
A cseriét csak  3 Beaum é-fokig erősítették és ezúton is 
szép, puha, töm ött bőrt kaptak. A tim ártechnikusok törekvése 
azonban oda irányult, hogy az előállítási időt minél inkább 
m egrövidítsék és a term elési költséget csökkentsék. 1893. év­
ben, midőn az első hordóban cserzett vachebőr forgalom ba 
került és a szakkörök tetszésével találkozott, ezen oserzési m ód 
hatalm as lendületet vett. Már 1888-ban a W orm á éá B á lé  cég  
szerezte m eg az első szabadalm at a hordóban való gyors- 
cserzésre, bár ők, nem voltak a hórdócserzésnek feltalálói. 
E ljárásuk abban állott, hogy a bőröket forgatható hordókban 
1—2% csersavat tartalm azó kivonatokkal cserzették s a k ivo­
natokba bizonyos m ennyiségű terpentinolajat öntöttek, azon­
kívül m ég elektrom os áram ot vezettek a cserién keresztül.
A terpentinolajnak használatával, valam int a villamosság- 
alkalm azásával azonban csakham ar felhagytak. A terpentinolaj, 
mint sok  m ás anyag, pl. a zsiradékok is, hátráltatja a csersav  
felvételét, az elektrom os áram nak m eg épen sem m i célja nin­
csen, amint azt E itn e r  k ísérletileg bizonyította. A hordócser­
zésnek lényege a bőröknek valam int a cserzőlének m ozgatása 
és az ennek következtében beálló hőem elkedés.
A cserzőhordóknak alkalm azása c sak  akkor terjedt roha­
m osan, midőn D u rio  Testvérek  Turinban egy oly cserzési 
m ódszert szabadalm aztak, mely váche-, fény- és felsőbőrök 
cserzésénél az általános kívánalm aknak m egfelelt.
D u rio  sokkal erősebb 8—9 Béaum é0 kivonatokat használt, 
mint W orm á éá B á lé  és azokat kezdettől fogva és az egész  
cserzés alatt eredeti erősségében  tartotta, illetőleg a cserzés 
tartam a alatt folyton erősítette. Váche- és fénybőr teljes ki- 
cserzése 48 óra alatt érhető el.
Felsőbőröknek a hordóban való cserzésnek ez a m ódja 
nem ajánlható, hanem inkább az a com binált m ódszer, m ely­
nél a bőröket előzetesen vagy a régi m ódszer, vagy tiszta 
cseriében angol m ódszer szerint előcserezzük.
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D urio  Teótvérek a hordó forgatását úgy szabályozták, 
hogy az nem m indig egy irányban forgott, hanem 12 percnyi 
forgás után az ellenkező irányban forgóit. A hordó tehát 12 
percig előre, 12 percig  hátrafelé forog, miáltal a bőrök össze- 
gabalyodása lehetetlenné válik. A Durio-Í'éle szabadalom  egyik 
lényeges része az, hogy a pőrét mindennemű előcserzés nélkül 
is, azonnal a 8—9 ° Béaum é erős lébe tehetjük és ebben forgat­
juk. de gondoskodnak arról, hogy a lé töm énysége állandóan, 
ugyanazon a fokon m egm aradjon ; hogy ez a kellék meglegyen, 
a lét a cserzés folyamán 5—6-szor 8 Béaumé fokra erő­
sítik, m íg a bőrök tökéletesen m egértek, ami körülbelül 45— 
48 óra alatt történik. A következő csoport bőrt a m egm aradt 
cseriében cserzik (pl. quebrachofa, gesztenye-, tölgyfa-kivonat 
keveréke). Miután a hordóban használt és a folytonos erősí­
tés következtében nagyobb m ennyiségekben összegyűlt cseriét 
fel kell használni, úgy járnak el, hogy ezt a cserzőlét a bőrök 
elő cserzésére használják fel. Ez az előcserzés azonban nem 
lényeges része a D urio -féle eljárásnak, hanem el is maradhat, 
legalább talpbőröknél.
Néhány nap múlva a cseriét őrlött cserkérgen keresztül 
szűrjük, hogy ism ét használhatóvá váljék.
A hordóban cserzett váchebőrök feszességét, töm öttségét 
mechanikai úton, bőrhengerlék és kalapácsok segélyével lehet 
elérni. A hordóban való cserzés kedvező eredménnyel já r  a 
készterm ék súlyára, hozamára (Rendem ent), és ez volt a tulaj- 
donképeni ok, hogy a bőrgyárosok a váchebőrök gyártását 
oly nagy arányokban felkarolták.
Telhénfelsiib őr.
Az áztatott, puhított, esetleg  a bügykös ványolóban vá­
nyolt vagy helyesebben nyujtógépen puhított (Freudenberg- 
féle és Vaughn-féle nyujtógépek) m eszezett, barna és fekete 
kikészítésre szortírozott, kopasztott, faragott, esetleg hasított 
(sza lagk éses hasító géppel) húsolt, vakart, kim osott és színe­
zett bőröket m otollás edényekben pácolják (1. a pácok), pl. 
galam b- vagy tyúkganéjban, mely a bőröket puhítja. T isztítás, 
m osás után következik a cserzés. Nálunk inkább fenyőfacsert, 
Ausztriában pedig inkább tölgyfacsert használnak. A 6 —8 
cserben történő előcserzés után, — ha t. i. ezt már a mesze-
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zés után nem tettük, — következik a h asítás (közönséges pl. 
az dUnionb  hasító géppel). A k icserzést gyenge csero ldatok ­
kal kezdjük m eg és a sülyesztőkben fejezik be.
Ez volt a régi eljárás, amelytől az újabbak abban külön­
böznek, hogy ezeknél m ás cserzőanyagokat használnak. Ilye­
nek a quebrachófa, melylyel jobb  súlynyeredéket (rendem ent) 
kapnak. Ide tartoznak, noha a kikészítésük m ás, a fény- és 
húzóbőrök is.
Cseres borjú bor.
Az előkészítési m űveletek sorrendje ugyanaz, mint ahogyan 
azt tehénbőröknél leírtuk ; m egjegyzendő, hogy F ran ciaország­
ban a páco lást elhagyják. Cserzőanyagok közül a rendesen 
szo k áso s különböző cserféléken kívül a fűzfakéreg jöhet figye­
lembe. A cserzés történhetik cseresben  vagy sülyesztőkben, 
vagy esetleg  forgatható hordóban is, m ely utóbbi esetben kü­
lönböző kivonatok, pl. m im óza-kivonat is használhatók.
Gyártanak barna, fekete, vikszes, továbbá színes borjú­
bőröket.
Szattyáiibőr.
A szaltyánbőr gy ártása  keletről szárm azik. Az arabok 
hozták be Európába, nevezetesen Span yolországba és G örög­
országba. Eredetileg csak  kecskebőrből csinálták, ma azon­
ban a szattyánbőrt igen gyakran juhbőrből készítik. Az ilyen 
szattyán az eredetinek csak  utánzata. Szattyán t ezenkívül 
kutyabőrből, majom-, kenguru- s antilopbőrökből is készíte­
nek. Miután a nyers bőrök gyorsan elrom lanák, naftalinnal 
szokták behinteni. A juhbőröknél tekintettel kell lenni a gyap­
jú ra  s ha ez elsőrendű, akkor a bőröket a h ú sos oldalán 
vörös arzénikum m al és m ésszel kenik be. A törökök pácul 
fügéket használtak. A fügékben levő cukor a m eszet úgyneve­
zett szacharátokká oldja. Egyébként a kutyaganéj-pác szoká­
sos. A cserzésnek kétféle m ódját ism erjük : az egyik a keleti 
vagy török, a m ásik a nyugateurópai m ódszer. Akik a török 
m ódszert alkalm azzák, azok a pőréket előbb használt szö- 
mörce-lében lábbal tapossák  ; néhány óra múlva két-két bőrt 
összevarrva egym ással s az így nyert zsákba szöm örceport és 
levet téve egym ásra rakják, deszkákkal befödik, am elyeket 
kövekkel megterhelnek. E zt a m űveletet többször ism étlik.
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m íg a bőrök el nem készültek. A zokat a tím árokat, ak ik  a 
szatty án t eszerin t a m ód szer szerin t készítik , tob ak o so k n ak  
hívják. N agyobb  gyárakban  a szöm örce m ellett g u b acsp o rt is  
használnak . A tö ltés és a b ő rzsákok  p rése lé sére  k észü lék eket 
szerkeszten ek .
N yugaton  annyiból térnek el ettől az e ljárástó l, hogy a 
cserzen d ő  bőrök et a szö m ö rcés lében m oto llás edényekben, 
vagy  a fo rgath ató  hordókban  m ozgatják . E zek e t a bőröket 
néha h asítják  is  é s a b ark ás részt szöm örcével, a h ú so s o ldalt 
h alz sírra l cserzik .
K elet-In d iáb ó l különböző ak ácfákk al fé lig  c se rze tt k ecsk e­
bőrök et is  hoznak  be. Ezeknek  p iaca London. Többnyire 
p á lm azsírra l szap o rítják  a sú lyukat, m ert sú ly  szerin t áru sít­
já k  el őket. G yakran  25 — 28%  p álm azsírt tartalm aznak . E z e ­
ket d íszm ű b őrre  é s cipőbőrre  do lgozzák  fel.
A szatty án b őrök h öz tartoznak a kordovánbőrök , azaz fe s­
tett, term észetesen  vagy  m este rség e sen  b ark ázo tt (úgyneve­
zett c h a g r in - bőr) szö m ö rcés juh- é s kecskebőrök .
A term észe te s barka k id om borítására  szo lg á l a b a r k á x ó  
v agy  fodorítófa. A  m e ste rsé g e s  bark át barkázó  gépekkel, bar- 
kázó présekkel nyom ják a bőr felületére.
Dán bor.
K itűnő, kiválóan  sim ulékony, nyúlékonv, csek é ly  v a stag ­
sá g a  m iatt kesztyübőrn ék  a lk alm as bőr, am ely juh-, bárány- 
és k ecsk eb őrök b ő l készül. F ű zfacserk iv o n atta l cserzik , ezért 
v ilágo s bőrszínű  ; festen i is  szokták. Az e lő k ész ítés, a k iké­
szítés, nem különben a fe stés a szöm örcés bőr k ész ítésén él 
sz o k á so s  m egfelelő  m űveletekkel azonos. A dán bőr nyúlé- 
k o n y ság á t azálta l fokozzák, hogy a h ú so s o ld alá t g licerin nel 
bevonják.
DaJckbŐr.
A lakkbőr igen régi bőrcikk, am elynek e lő á llítá sára  a le g ­
különbözőbb bőrök, ú. m. ökör-, tehén-, ló-, borjú- stb  bőrök 
használhatók . M iután ennél a bőrnél a bark a nem  já tsz ik  szere­
pet, azért a bőr h asíto ttja  is a lkalm as a lakkbőr k ikészítésére . 
A  lakkbőr g y ártá sán á l főkellék a bőröknek tökéletes t isz ta ­
ság a , a lakkozan dó  felület egy en le te ssége , s im a sá g a  é s  a lak-
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kozó h e ly ség  p orm en tessége . M aga a lak k o z ás  két m űvelet­
ből áll. Az első  az a lap ozás, mely azért sz ü k sé g e s , h ogy  a 
bőr sím a, finom felü letet kapjon  s h ogy  a fe lrak o tt lak k  jó l  
beszivárog jon  a b ő r belse jébe. Az a lap o zásh o z  való  keveréket 
sűrű  lenolaj firnászból és korom ból k ész ítik . Az a la p o z á st  
e se tle g  töb b szö r ism étlik , de a h arm adik  keverékhez kevés 
terpen tin o la jat is tesznek. A bőröket a m ásod ik , harm adik  
a lap o zás után  h orzsakővel lecsiszo lják . S z ü k sé g e s , h ogy  a bő­
röket, m inden bek en és után szárító  szobák ban , m e ste rsé g e se n  
szárítsák . Az a lap ozo tt bőröket ra jz szö gek k el d eszk ára  sz e g e ­
zik és fekete lakkal von ják  be, am ely az a lapozó  lak k b ó l és 
kék lakkból, azaz berlin i kékből é s  lenolaj firnász  keverékéből 
áll, am elyeket terpentin olajjal felhígítanak. A k étszeri bevonás, 
szárítás  é s c s isz o lá s  után, am elyet vagy  k ézze l v agy  c s isz o ló ­
gépekkel végeznek, következik  a tu la jdon képpen i lak kozás, 
ugyanezzel a lakkal, am elyet azonban e c se tte l igen  vékonyan 
kell felrakni. A  szárítá s , m ely a lak k o zást követi, 50— 6 2 ° C. 
m eleget igényel. H a az id ő já rá s  az t m egen ged i, a lak kb őröket 
a m elegre k iteszik , m iáltal a lak kb őr tüzesebb  sz ín t é s  n agyobb  
ru gék on y ságo t nyer. H asonlóan  készü ln ek  a Ic ik k v ach e tták  
is. V ach etták -nak nevezzük a mélyen k ifa rag o tt  v agy  h asíto tt, 
terjed elm es m arh abőröket, am elyekből k o csib ő rö k et é s  c ipő­
ket készítenek.
A m erikában  a lak k o zást rövid ített úton  végzik , különböző 
ö sszeté te lű  h íg  lak kot használnak ; am elyet ö ssze p ré se lt  leve­
gővel, a S e ré n y i-féle ism ere te s bevonó k észü lék h ez h ason ló  
készülékkel, a bőrre fecskendeznek.
Lafklc - bоjcccblf és lakk-еТь&игесьиьзо.
E z t a bőrnem et, am elyet egészen  könnyű borjúbőrbő l 
gyártan ak , c sa k  legú jab b an  hozták  forgalom ba. G y ártásá t a 
franciák  kezdem ényezték. K itűnő bőrfaj, m ely a lak kb őr ele­
g an c iá já t  a box-calf e lism ert jó  tu la jd o n ság áv a l egyesíti.
B ag ar iab ő r .
A b ag ar iab ő rt  a fe lső  m arh abőr m ód jára  á llítják  elő. A  fő­
sú lyt a p u h aság ára , sz ív ó ssá g á ra  helyezik, am it g ab o n alisz t-  
pácca l és fű zfacserre l való c se rz é sse l tudnak  elérni. A fűzfa­
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cse r  m ellett azonban m ás c serfa jták at, ú. m. nyárfa-, nyírfa-, 
fenyőfa- és tö lgy facsert is  h asználnak. Je llem ző  m ég  a nyírfa- 
kátrány nyal való bevon ás is, am elytől a bagariab ő r az ism e­
retes szag o t kapja.
F e h é r t im d rs  á g .
A feh értim árság  abban  különbözik  a tu lajdonképen i c se ­
res tim árságtó l, h ogy  ezt alkalm azva, a bőröket nem  növényi 
cserzőan yagokkal, hanem  szervetlen  sókk al érlelik. Ú jabban  a 
tim só t m ás h ason ló  an yagokkal, úgym int k én sav as, e ce tsav as  
alum ín ium m al helyettesítiK . A feh értim árság  alo sz tá ly ai a kö­
vetkezők  : a )  a k ö zö n séges tim árság  ; b) a m agy ar tim árság  ; 
c) a b u n d acserzés ; d) a g lacéb ő r g y ártá sa  : e) a k id b őrcserzés.
A m ásodik , ez az ő si m agy ar ip arág  abban kü lönbözik  a 
k ö zö n ség es feh értim árságtó l, h ogy  a bőröket az érle lésre  a 
m ész a lk a lm azása  nélkül k ész íti elő, azaz a k o p a sz tá st , a 
szőrtelen ítést, m echanikai úton végzi. Ezen  szőrtelen ítésben  
rejlik  a m agy ar feh értim árság  je llege .
A m agyar nép nom ád-életet fo lytatott é s így  nem  állott 
m ódjában  a ruh ázati é s  harci cé lokra nagy m ennyiségekben  
szü k ség e lt  bőröket m ész segélyével szőrtelen íten i ; m ert ehhez 
oly berendezés sz ü k sé g e s , am ilyennel csak  állandó lakhelylyel 
bíró nép rendelkezhetik.
A m észszel való szőrte len ítés helyett borotvaéles sz e rsz á ­
m okkal szedték  le á sző rt é s  az ilyen bőröket tim só é s  sóval 
töb b szö r behintve, 24 óra a la tt  kitűnő töm öttségű  bőrré d o l­
gozták  ki.
Az ilyen bő rro stja ik b an  m ész  á lla l m eg  nem  tám adott 
bőrök különösen  ló szerszám o k  k ész ítésére  nagyon a lk alm asak . 
A franciák  m egb ecsü lték  a  m agy ar k észítésű  bőrök k itűnő 
m in ő ség ét és az ilyenek k ész ítéséh ez  ők is hozzá fogtak , ső t 
m ég  m a a m ész a lk a lm azá sa  nélkül k észü lt bőrt a c u ir  lion-  
groióD-nak nevezik. A m odern m agy ar tim sós bőrnek a gy ár­
tá sa  annyiban tér el az eredeti m ódszertő l, am ennyiben a 
tim sóval érlelt bőröket z sirad ék k a l eresztik  be. Az e ljárásh oz  
sz ü k sé g e s  m űveletek egy m ásu tán ja  a következő : áz ta tá s , é les 
k é sse l való szőrtelen ítés, d u zzasz tá s  erjedő korp ap ácca l, k icser- 
zés tim só  és konyhasó, e se tle g  k én savas- vagy  e ce tsav as  a lu ­
m ín ium  és kon yh asóo ldatokban  m echanikai m egm u n k álá ssa l 
(láb b a l való tap o sá s  vagy  ahelyett gépekkel, például bütykös
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ványolóval) szárítás, kézi szerszám ok k al való  n yú jtás vagy  
ehelyett ványolás és o lvaszto tt faggyúval való beitatás.
H azánkban ez az ősi eredetű ip arág  d ivatjá t m últa, egyes 
vidékeken azonban a n yergesek  m aguk készítenek  ilyen bőrö­
ket, ló szerszám ok  céljaira.
S z ő rm é k  cáerxéóe. A gerezn ás, p rém es álla tok  bőrének 
k ikészítése , fő leg  a drága, e lsőrendű  prém eké a legn agyobb  
ó v a to sságo t igényli. M agán ak  a bőrnek m in ő sége  különben 
m ellékes, fődolog  a szép  külseje.
A prém ek értéke n em csak  a szép ségétő l, kön nyűségétől 
és jó sá g á tó l, hanem  helyi v iszonyoktól is  függ. E ló ő re n d ű  
prém ek a következők : az oroóx coboly  (nyuszt) szü rk és vagy  
ezü stö s szőrű igen értékes prém  ; a x  a m e r ik a i  coboly  b a r­
n ásvörös vagy sö tétbarna szőrű . A k a m c ó a tk a , az óriási vidra 
bőre az ö ssz e s  prém ek közül a legérték esebb  ; férfikabátokra 
gallérn ak  és h ajtókának  h a sz n á ljá k ; a fekete-, kék-, ezü st-ró k a  
a óealókin  (olv. szilszkin), t. i. a rozm ár fókának  barn ásfek ete  
selyem -pelucheszerű  bőre ; ennek utánzata a csekélyebb  értékű, 
úgynevezett b ió am -á e a ló ; a b ib e r  v. h ó d  gerezn á já t nagyon 
kedvelik téli férfikabát gallérra  ; a m edve, fekete, barna, je g e s ­
m edve és szürke, azaz az am erikai grixxl}>-m edve  bőre, a 
ritka o ro óx lán b ő rt , a tig rió , a le o p á rd  és p á r d u c  gerezn á­
já t  dísznek vagy  szőnyegekre használják.
Ide tartoznak  m ég a v irgin iai görén y  é s a v id ra  p ré m e  is.
A c h in c h illa . egy apró m ók u sn agy ságú  állatnak  h am vas­
szürke prém jét karm antyúkhoz és prém ezéshez, ső t d íszm a­
gyar ruhákhoz is igen kedvelik.
A m ááo d ren d ü  prém ek so ráb a  tartoznak a m oóóm edve , 
v agy  S c J iu p p , am ely u tazóbunda-bélésnek  a lk alm as, a á k u n k s  
egy am erikai borzfaj barn ásfekete  gerezn á já t női bu ndákra 
h asználjak  : a n erx  vagy  n ö rx  egy m enyétfajta p rém ezésre  és 
bélelésre való barn aszőrű  prém je, közepén fekete sávval ; a 
nyeót barnaszínű , közepén sö tét s á v v a l ; a h iú x  szü rk ésb arn a 
prém , a ró k a  prém jét különösen  az oroszok  kedvelik  ; a h e rm e lin  
íehérm enyét n agy ságú , gereznája, mely fekete hegyű farkban 
végződik, hajdanában  nagyon d rága volt, m ióta a C óendeó-oceán  
egy szigetén  ren geteg  m ennyiségben találták , azóta oly o lcsó , 
hogy karm antyúkat (m uffokat) bélelnek vele. A köxön áégeá  
görén y  feketesárga gereznájával az oroszok  béleltetik  prém es 
bundájukat. (Mi m ár a színe m iatt sem  szim patizálunk  veleA
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A p eró ian er  igen szép fényesfekete, a perzsa birkának a g e ­
rezn ája; a fa r k a ó  bőrét, úgy az európait, valam int az értéke­
sebb szibériait bundabélésnek és szőnyegeknek használják. 
A nyeát hasonlít ugyan a cobolyhoz, de ennél jóval olcsóbb. 
Barnaszinü, közepén sötét sávval, prém nek igen alkalm as. 
Felem lítendő m ég a m ajm o k  bőre is.
A harm adik oóztályba  sorozzuk a következő olcsóbb faj­
tájú, de azért fontos prémféléket* ú. m. a különböző b á rá n y - 
bőrök , amelyek bélésnek és sapkabélésnek, feketére festett 
parasztsapkáknak , ső t huszárm entékre prémnek is alkalm as ; 
a birkabőrök, m elyeket m agyaros subákhoz használnak ; m á- 
ku á  préme, a kis patkánynagyságú  b iáam , m elyeknek barn a­
veres prém jét paraszt nőibundákhoz használják  ; az opoáóum , 
azaz az ausztráliai fiahordónak sárgakékes prémje, a h á z i  n y ú l  
é s m ezei n y ú l  bőre, a legolcsóbb fajta prém et szo lgáltatja, 
amelyből az ö sszes értékes fajta prém eket utánozzák ; a m ar-  
m ota  gereznáját bisam utánzatokra és festve prém ezésre hasz­
nálják ; az a ó z tra k á n  (perzsiai) piszkosbarna, fénytelen, durva 
szőrű asztrakán báránynak a bőre. Ilyen m ég a Sch m aách en  
nevű fiatal orosz bárányok bőre, végül az a n g o r a  és a hör- 
cáög bőre is.
A legértékesebb szőrm éket előbb vízben, majd igen gyenge 
szappanoldattal m ossák  és éles élű, félholdalakú k éssel lesze­
dik róluk a húst.
A cserzésnél úgy járnak el, hogy a bőrt a húsos oldalán 
tim sóoldattal, vagy tim só- és konyhasóoldattal bem ázolják. 
Szo k áso s m ég a következő eljárás i s :  A bőröket árpa-búza­
darával vagy rozsliszttel bedörzsölik, azután húsos oldalukkal 
egym ásra fektetik és erős konyhasóoldattal leöntik, 8— 12 nap 
múlva, mely idő alatt a bőröket naponként m egforgatják  s 
ezzel a cserzés m unkálata be van fejezve. M ost m ár csak  a 
szőrök kefélése és a cölöpös nyujtóvason való nyújtása van 
hátra, hogy a bőrök megfelelően m egpuhuljanak. A szőrm éket 
a bőrfestésnél szokáso s elvek és m ódszerek alapján festik. 
A szőrm ékhez hasonló m egítélés alá esnek a szőrös borjú­
bőrök, m elyekből téli cipőket készítenek, m ert a szőr, mint 
term észetes m eleg bélés, a lábat melegen tartja.
A glacécőerzéó  nyersanyagai egyrészt a bárány-, gödölye-, 
csikó- és kutyabőrök, m ásrészt a timsó, konyhasó, liszt és 
to jássárgája . A glacébőr gyártása a legm esszebbm enő elő-
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vigyázatot igényli, mert ennek a bőrcikknek a p u h asága , 
nyújthatósága, tartó ssága  és szépsége dolgában  a legnagyobb 
igényeket tám asztjuk.
A szorgosan  áztatott, meszezett, kopasztott, luisolt, pácolt 
és a mész legkisebb nyomától is m egtisztított pőréket az 
érlelő csávában vagy töltelékben, azaz a tim só és konyhasó 
oldatának liszttel és to jássárgájával való híg-pépes keveréké­
ben m ozgatják ; régebben ezt úgy csinálták, hogy a pőréket 
kézzel-láhbal forgatták a csávában, m a forgó, ványoló hordó­
kat (1. 13. és 14. ábra) vagy oly kockákat használnak erre a 
célra, m elyeket a kocka két ellenkező csúcsán  keresztülm enő
13. ábra. 14. ábra.
Forgatható kockás érlelő hordó. Forgatható érlelő hordó.
tengely körül forgatnak. (100 drb középnagyságú  báránybőrre 
6 k g  lisztet, 60 drb tojj ás sárgáját, 5 k g  tim sót, 1.5 kg  konyha­
sót és 40 1. vizet szám íthatunk.) A m űvelet Vs— 1 óráig  tart. 
Az érlelt bőröket 12—24 óra múlva fazúzókkal döngetik, 
azután m egszárítják. N agy gondot fordítanak a k ikészítésre. 
A száraz bőröket rövid áztat-ás után ládákba rakják és befö­
dik, hogy lehetőleg egyenletesen átnedvesedjenek.
Ezután következik az átnedvesítés a bütykös ványolón, 
vagy ehelyett lábbal taposás és a cölöpös nyujtóvason, de 
tom pa késen való nyújtás ; csak később, m ikor a bőrök m ár 
a levegőn félig kiszáradtak, nyújtják őket az éles nyüjtóvason. 
A fehér glacébőröket fehérítik, a többieket m egfestik. A fes-
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15. ábra. Bőrcsiszoló gép.
tést m egelőzőleg azonban a bőrökben levő timsó fölösleget 
el kell távolítani (broschiren), amire ugyanazokat a segéd­
eszközöket használják, mint a cserzésnél. Ezt követi az utó- 
cserzés, melynél a bőröket rövid ideig vízzel, konyhasóval és
16. ábra. Bőrcsiszoló gép.
to jássárgájával átgyúrják. Abban az esetben, ha a bőröket a 
húsos oldalukon akarják m egfesteni, akkor ezt az oldalt ki­
m osás előtt csiszolni kell, amire csiszoló gépeket (1. 15. és 16. 
ábrák) használhatnak.
c) A k id b ő rt vagy keztyűbőrőxcrű timáóó cipőbőrt a 
chróm cserzésü újabb bőrcikkek m eglehetősen kiszorították a
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forgalomból, noha érzékeny, fájós lábakra és könnyű láb­
beliekre ezt a puha, simulékony bőrt sem m iféle m ás bőr nem 
pótolhatja. A kiclbőrt borjú-, kecske-, bárány-, juh- s kutya­
bőrből is készítik. G yártása nagyban hasonlít a glacé-bőréhez ; 
különbség m indössze a feldolgozott nyers bőrökben, valam int 
a kész bőrök kikészítésében és alkalm azásában van.
S z arv aá b ő r  v. irháóbőr. (Sám isch-Leder.) A régi m agyar 
tímárok a tim sós bőrt nevezték irhás bőrnek. Ezt az elneve­
zést azonban a halzsírral cserzett bőrre fogjuk alkalm azni, 
miután ennél tényleg csak a tulajdonképeni, barkájától is 
megfosztott irhát cserzik  és továbbá azért is, mivel m ás jó  
m agyar m űkifejezést, mely ezt a bőrt jelölné, nem ismerünk. 
Az irhás bőr készítésének veleje az, hogy a pőrét ism ételten 
halzsírral ványolják és azután a levegő és m eleg együt­
tes oxidáló hatásának teszik ki. A bőrt nem az eredeti 
halzsír, hanem a belőle képződött oxidációs termék cserzi ki. 
Hajdanában nagy arányokban folyt a bőrnek ilyen módon 
való kikészítése, mivel akkoriban irhás bőrből készített öltöze­
teket viseltek. Ma már c sak  legfeljebb nadrágokat varrnak 
belőle, egyébként pedig keztyűkre, tisztító-bőrökül, táskákra 
s efélék bélelésére használják. Az irhás bőr gyártására leg­
alkalm asabb a szarvas, az őz, a zerge stb. bőre ; tekintve 
azonban azt, hogy ezekből a bőrökből aránylag csak  keveset 
hoznak forgalomba, beérik kecske-, juh-, sőt m arhabőrökkel is.
Az előkészítő műveletekben a többi bőrökéhez képest 
lényeges az a különbség, hogy a bőr barkáját leszedik ; ennek 
az a célja, hogy a zsiradéknak a bőr belsejébe való beható 
lása  m egkönnyítessék. Kivételt csak a legvékonyabb bőröcs- 
kéknél tesznek, u. ni. bárány és apró juhbőröknél, g idabőröcs- 
kéknél, amelyeken a zsiradék am úgy is könnyen áthatol.
A jó l áztatott, meszezett. szőrtelenített, illetőleg gyapjú­
mentes, hámozott (azaz a barkától m egszabadított) húsolt, 
alaposan kim osott pőréket régi, savas korpa-pácban pácolják, 
ványoló hordóban vagy motolla-edényben jó l k im ossák  és 
kifacsarják.
M agának a cserzésnek a menete a következő : a pőréket 
a barkás oldalukkal fölfelé irányítva kiterítik egy asztalon, 
a szükséges halzsírm ennyiséget rákenik, összeh ajtogatják  és 
ványolják. A használt gép, a posztóványolóhoz hasonlít, 3—4 
órai ványolás e légséges. A bekent bőröket azután a levegőre
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kirakják s újra bekenik és ványolják. A bekenést és ványolást 
addig folytatják, m íg a bőrökön sa já tságo s m ustárszag  nem 
mutatkozik. A leírt műveletek során azonban igen kevés hal­
zsír alakult át. A tulajdonképeni cserzés 30—36° C-га fűtött 
m elegítő kam arában m egy végbe, amelyben a zsírzott bőröket 
rudakon felakasztják ; m ajd leszedik és egym ásra halmozzák, 
nagy gonddal arra ügyelve, hogy a hőm érséklet a kellőnél 
m agasabbra ne emelkedjék.
A bőrökben foglalt, részben elváltozott, fö lösleges halzsírt 
kipréselik, k ifacsarják és lúgos folyadékkal kioldják. A lúgos 
oldatot m egsavanyítják, m iáltal a feloldott zsiradék kiválik. 
Ez a különböző módon nyert hulladék-zsír a bőrgyártásnak 
igen értékes segédanyaga, az úgynevezett m oellont éó d égráót  
bőr zsírzására használják. Az irhás bőr sárga színű. Amennyi­
ben szükséges, a napon és (kénsavval) kémiai úton fehérítik.
A kikészítésre való műveletekhez tartozik a cölöpös, nyúj- 
tós kasszán  vagy ehelyett a kerékvassal való nyújtás és fara­
gás, horzsolás vagy csiszolás, amit vagy kézzel, horzsakővel 
vagy a csiszoló  gépen végeznek (Dolliermaschinen). Az irhás 
bőrt gyakran m eg is festik.
A crown bőr (olv. kraun) vagy k oron a  bőr a kom binált 
cserzésű  bőrök sorába tartozik. K észítése sok tekintetben az 
irhás bőréhez hasonlít. A cserzést tim sóval és konyhasóval 
kezdik és befejezik egy keverékkel, amely búzalisztet, lózsírt, 
faggyút és sót tartalm az. Régebbi időben velőzsírral történt 
a cserzés. Az első m űveletet közönséges ványoló hordóban, 
a m ásodikat, am elyet többször ismételni kell, fűthető zsírozó 
ványolóban végzik. A cserzése legfeljebb három napig  tart. 
Ebből az igen szívós, olcsó, gyorsan elkészülő könnyű bőr­
ből ütőszíjakat csinálnak.
Tim áóá éó záíroá varróázíjbőr  előállítására legalkalm a­
sabb a terjedelm es ökörbőr és tehénbőr, de pittlingek és kip- 
szek is használhatók, am elyeket rendes előkészítés után tim ­
sóval és sóval, bedörzsölés után akár kádban, akár forgatható 
hordóban érlelnek ; a szükséges mechanikai m egm unkálás, 
esetleg  cserkivonattal, vagy kátrányfestékkel való m egfestése 
után halzsírral és olvasztott fagygyúval hordóban zsírozzák.
D on g óla bőr  nyersanyaga főleg a tehénbőr. Ezen bőr 
előkészítő műveleteinek sorában találkozunk a pikkelexéóáel, 
amely abban áll, hogy a bőröket a ványoló hordóban konyha­
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sónak kénsavval való keverékével forgatják. A cserzést motol- 
lás edényekben timsóval, konyhasóval és katechuval kezdik, 
ez a művelet azonban csak  előcserzés szám ba megy, m ely 
után a bőröket több részre hasítják és ezeket külön-külön 
megfelelő növényi cserzőanyagokkal véglegesen kicserzik. 
A dongolabőr gyártása különösem  Amerikában öltött hatalm as 
arányokat. A cserzés m aga m indössze csak  17 napig tart.
A dongolabőrrel rokon a g lacé-d on go la , a m arokko-hör- 
nek egy válfaja, amely alatt kombinált cserzésű  (halzsírral, 
timsó, konyhasó, gom bér) juh- és kecskebőröket értünk.
Pergarnens, tremsparens és dobbőr.
Az elsők kötő- és varrószíjakra alkalm as borfajták, am e­
lyeknek előállítása céljából a rendes úton áztatott, m eszezett, 
m egtisztított, rámákban kifeszített bőröket glycerinnel és vala­
mely m ás, antiseptikus anyaggal, pl, salicylsavval bevonjak 
és kiszárítják.
A dobbőrökre feldolgozandó jó l kiáztatottt borjúbőröket 
m eszezés előtt néhány órára oly oldatba tesszük, amely víz­
ből, kevés szódából, sziksóból és borszeszből áll. M eszezés 
után rámákban kifeszítve a levegőn kiszárítják.
Nappabőr.
Ez a bőr a dán bőrrel hasonlítható össze ; a glacebőrnél 
erősebb és többnyire sötétebb színekre festik ki. Kom binált 
eljárás alapján előbb tim sóval, azután növényi cserzőanyagok­
kal cserzik. A k u ty ab ő rt  vagy dog-ákint megfordítva, t. i. előbb 
növényi cserzőanyagokkal cserzik s azután következik a tim- 
sós érlelés.
Mindkét bőrfajta keztyűk készítésére szolgál.
Chrómbőr.
A chrómbőr az utóbbi évtizedek egyik vívmánya, am ely 
a bőripart lényegesen átalakította. A chrómbőr gyártása  Ame­
rikából indult ki. Európában, de fő leg nálunk eleintén lassan  
terjedt, ma m ár minden tím ár akar chróm bőrt gyártani. Noha 
a gyártása m ost mór könnyebb, mint eleintén volt, m inek az
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oka abban keresendő, hogy a gyártás részletei a szaklapok 
é s szakkönyvek révén nyilvánosságra kerültek, m ásrészt a 
m egfelelő készítm ények, mint a minők a «chrom ast». a achro- 
m ar», a «chrom at» és m ások, készen kaphatók. A gépgyáro­
sok  pedig a chróm bőrök kikészítéséhez való gépeket tökéle­
tesítették és szám ukat szaporították. Innen van, az, hogy a 
chróm cserzés napró 1-napra jobban terjed. Kedvelt cz ik k ek : 
a box-calf, a chróm-kid, a chróm-satin, a színes chróm cipő 
borjúbőrök, a chróm kötő- és varró-szíj bőrök, a chróm cser- 
zésű  gépszíjbőrök, a chróm lóbőrök, chróm juh-, bárány-, 
chevreaux-bőrök, a chróm talpbőrök stb. A chróm os cserzés­
nek két m ódját a lk alm azzák : Az egyik az úgynevezett egy- 
csávás, a m ásodik a kétcsávás eljárás. A kettő közötti lénye­
g e s  különbség az, hogy az egycsávás eljárásnál úgynevezett 
bázikus chróm isókkal, a m ásodiknál chrom átokkal, azaz chróm- 
savas sókkal dolgozunk, amely utóbbiakat a bőrben chróm- 
sókká redukálni kell. Erre a célra különféle readukciós szere­
ket használhatnak, am elyek közül a natrium thioszulfát bizo­
nyult a legjobbnak.
A x egycóáváó  eljárásnál a bőröket a m egfelelően felhígí­
tott lében fürösztjük, vagy forgatható hordóban forgatjuk. Meg- 
jegyzendő, hogy a chrómmal cserzendő bőröket előzetesen a 
p ikkel-leL  t. i. kénsavat és konyhasót tartalm azó oldattal 
pácolni kell.
A kétcóáváó e ljáráó  lényege abban áll, hogy a bőrö­
ket a m egsavanyított, tehát szabad chróm savat tartalm azó 
kálium v. nátrium bikrom át oldatában és azután egy m ásik 
csávában, amelyben a redukáló anyagot, tehát pl. a sósavval 
m egsavanyított nátrium thioszulfátot feloldottuk, fürösztjük. 
A folyadéknak, illetőleg a bőröknek forgatása itt is lényege­
sen gyorsítja a műveletet. M egjegyzendő, hogy a thioszulfát- 
ból kén is válik le, amely a rostok közötti hézagokat kitölti.
K ikészítés .
Ha a bőr a cserzési műveleteken keresztülm ent, ekkor 
m ég nem kész, hanem mechanikai utókezelést igényel, am ely 
a bőr fajtája és azon célhoz képest, amire szánják, különböző.
C sakis ezen k ikészítési műveletek során kapja m eg azo­
kat a tulajdonságokat, amelyeknél fogva értékesíthető árűcikké
17. ábra. Bőrhengerld gép.
válik. A kikészítés módja olyan sokféle és annyi a részlet, 
amelytől az eredmény függ. a munka helyes elvégzése annyi 
ügyességet és tapasztalást kíván, hogy a kikészítési eljárások
18. ábra. Jngás bőrhengerlő gép.
legfeljebb részletes szakmunkában tárgyalhatok, e lsa játításu k  
azonban csakis a gyakorlatban lehetséges.
Régente a bő it kézzel, kézi szerszám okkal készítették ki. 
Amerika és N yugat-Európa példájára ma m ár a modern üze­
mekben mindenütt a genialis szerkezetű tökéletes gépek vég-
zik el a munka javarészét, m ég pedig jobban, gyosabban  és 
kevesebb költséggel. A ta lp bőrök tő l azt követeljük, hogy vilá­
gos színűek, sím a felületűek, szilárdak és töm öttek legyenek.
L9. ábra. Taligás henger.
Hogy a talpbőr ezeket a tu lajdonságokat fölvegye, arra a kö­
vetkező műveletek szo lg á ln ak : a bőrök fehérítése, sim ítása, 
kenése, szárítása, töm örítése stb. Az ehhez szü kséges legfon-
20. ábra. Bőrkalapács.
tosabb berendezések, illetőleg gép ek : a simító gépek, szárító 
kam rák, a bőrkalapács, a ta ligás henger, az ingás hengerek, 
a bőrhengerszékek stb. (1. 17., 18., 19., 20. ábrák.)
21. ábra. Forgácsoló vagy faragó gép (Bőrküalu).
22. ábra. Fényező és barkázó gép.
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H asonló gépek és berendezések kellenek a gépszíjbőrök 
gyártásához is, amelynél azonban m ég egyes különleges gépe­
ket, mint pl. fényező gépeket (G lanzstossm ascbine, taszító gép) 
is használnak.
A  p u h a  bőröket, mint aminők pl, a lábbeliekre valók, 
nem csak m echanikailag m unkálják meg, hanem ezeket zsí­
rozni, olajozni, esetleg  feketíteni vagy m ás színre festeni k e l l ; 
azonkívül m ég egyéb oly m echanikai műveleteknek vetik alá,
am elyek arra valók, hogy a bőrök barkáját vagy kisim ítsák 
vagy kidom borítsák, vagy esetleg  m esterséges barkát is léte­
sítsenek.
Ilyen műveletek pl. a barkázás (pantoffeln), a fodorítás 
(krispeln), a fényezés (glasieren). A felsőbőrök kikészítésénél 
használt fontosabb berendezésű gépek és tárgyak közül fel­
említjük : a zsírzó-ványoló hordót, az egy- és több-táblás nyújtó- 
gépet, a bőr-gyalu v. forgácsoló gépet (1. 21., 22., 23. ábrák), 
a fényező, simító, barkázó stb.
Az irháó  p. ózarvaóbőr  kikészítésénél szerepel a nyújtás,
Klernp G . :  T im á r sá g .  5
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a szárítás, sim ítás, csiszolás, fehérítés és festés. Ezeknek a 
m űveleteknek egy része gépekkel végezhető ; ilyenek a c si­
szológép, a kefélőgép (1. 24. ábra) stb.
Az áóvánf/i cáerzöan y ago k k al cserzett bőrnek a rostjai 
összetapadnak egym ással, a kikészítésnél tehát elsősorban  a 
rostoknak elkülönítésére kell a figyelet fordítani. A célt külön­
böző eszközökkel való nyújtással érjük el.
A tim árlparban  használt néhány szerszám ról. (25. ábra)
1. Husoló kés. Ruganyos, 5 0 —60 cm hosszú, 8 —9 cm 
széles, éles élű, mindkét oldalán fogantyúban m egerősített, 
egyenes v. hajlított pengéjű kés, vagy kasza, mellyel a bakra 
terített bőr hájoldalán levő húst levágják.
2. Szinelő kés. Ez a kés arra való, hogy a pőrén levő 
ineszet kifacsarják  és a pőrén a k opasztás után m egm aradt 
szőröket kiszedjék. Két fogantyújában m egerősített széles, 
hajlított pengéje 35—45 cm hosszú.
3. Kopasztó kasza. Alakja olyan, mint a szinelő késé, 
pengéje k issé  tompa, a pőrék kopasztására szolgál.
4. F aragó kés. Egy mindkét végén hegyes csúcsban  vég­
ződő sín, amely egy-egy fogantyúban végződik. A sín szé les­
sége 6 —8 cm, hossza 35—39 cm. A sínen keresztül a legjobb
24. ábra. Kefélő gép.
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acélbó l készített, k itünően edzett, közepén 4— 5 lyukkal el­
lá to tt lem ezt tolnak, am elyet a lyukakon át a sínnel ö ssze- 
h egeszten ek  vagy  c sav arra l m egerősítenek.
25. ábra. Timáripari szerszámok.
5. A faragó  k é st  é s  a gy alu -k ést s egyéb szerszám ok at is 
fe n ő  a c é lo k k a l  fenik. Ez a finoman fényezett acél, elől kup- 
alakú, m ásik  végén ped ig  fogantyúba van foglalva.
6. A  k e r e k v a s s a l  a bőrök h ú sos o ldalát vakarják  tisz-
5*
tára. Ez a szerszám  a kü lső  kerületén é le sre  fent acél­
korong.
7. A  fo rg ácsvág ó  vagy g ya lu k ést a legfinom abb acél­
ból k é sz ít ik ; 12— 15 cm h osszú  é s  10 cm  szé le s  lem ez, mely- 
lyel a bőr felü letéről fo rgácso k at gyalu ln ak  le.
8. A  tég lázók, sim ítok, fényezők öntött vasból, sá r g a ­
rézből, bronzból, palából, hom okkőből, k au tsu k b ó l v. üvegből 
való szerszám ok , am elyeknek egyik  o ldalát sim ára  le c siszo l­
ják , m ásik  végét ped ig  fafogantyúba fogla lják .
9. A  b ark ázó fá t a barka k idom borítására h aszn á lják  ügy, 
hogy a bőrt ö sszeh a jtják  és a barkázófát a k e letk ezett rán ­
con végig  to lják  é s  húzzák. M aga a barkázófa egyik  oldalán
26. ábra. Szárító kamara berendezése.
dom borúan k iképezett fa, am elynek dom ború o ldalára u gyan ­
ilyen parafalem ezt ragasztanak .
10. A  fodorító  fa  53 cm hosszú, 14 cm  szé les, a k öze­
pén 6 cm v astag , az egyik  felületén dom ború fa. Ezen dom ­
borúan kiképezett felületén prism atikus récék  vannak. A sim a 
oldalán  levő kiálló  fogantyúnak  szánt fa sz ö g  é s  bőrszíj arra 
valók, hogy a m unkás a szerszám ot m e g fo g h assa  é s  karján  
m egerő síth esse .
11. F on to s szerepet já tszan ak  a különböző fé n y e z ő  üve­
g e k  és a g á t  h en gerek , valam int a b a rk a p ré á e lő  h e n g e re k , 
am elyekkel a bőrökbe m űbarkát préselnek.
Az itt felem lítetteken kívül a ti m ár m ég nagyon sok  
egyéb szerszám ot használ, m int pl. a különböző késeket, 
h arapófogókat, keféket, hálókat, köszörúköveket, am elyeknek
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le írása  annál inkább fe le slege s, m ivel minden szerszám gyár, 
am elyik tim áripari szerszám o k at gyárt, árjegyzékében  ezeket 
rész le tesen  elősorolja. A tím ár m űhely felszereléséhez ta r to z ­
nak m ég a á x á r ító  p a d lá á o k  é s  áx árító  k a m r á k .  (1. 26. ábra^ 
E zek et kályhával, m eleg  levegővel vagy  gőzzel fűtik  é s  gy ak ­
ran  szellőztetik . K ellenek  m ég fa , márvány- és cinkplével 
bevont aó& talok  is.
Z siradékok.
A legtöbb bőrt bezsírozzák. A bezsírozás arra való, hogy 
a bőr sim ulékonyabb. ta rtó sab b  és v ízhatatlanná legyen. S o k ­
szo r a z s íro zá ssa l azt ak arják  elérni, hogy a bőr sú ly át s z a ­
porítsák .
A bezsírozáshoz h asznált anyagok  a következők : a faggyú , 
a különböző halzsírok , a d égras, a gyap júzsír, különböző 
ásványolajok , gyan taola jok , növényi és állati olajok, v iaszfé lék  
é s  szappanok. E zek  a különböző an yagok  kém iai szem pontból 
véve igen  eltérő ö sszetételűek . H elyesen  alkalm azni c sak  ú gy  
tudjuk őket, ha tu la jd o n sága it ism erjük  és gondosan  m eg­
fontoljuk  a célt, am elyet ezeknek alkalm azásával szo lgá ln i 
óhajtunk.
Az állati és növényi zsiradék ok  kém iai term észete  e g é ­
szen C h evreu l id e jé ig  ism eretlen  volt. C h evreu l é s B e rth e lo t  
m unkálatain ak  főeredm énye az, hogy a zsiradékok  úgyneve­
zett triglyceridek , azaz a g lycerinn ek  észterszerű  zsírsav- (pal- 
m itinsav, stearin sav ) vegyületei, m elyek azonban igen g y ak ­
ran szab ad  zsírsav ak at, továbbá m ás sav sorozatok ba tartozó  
szerves savakat (pl. olaj sav, lenolaj sav), ox-y savakat (ricinusz- 
o la jsav ) és különböző alkoholokat tartalm aznak , m ely u tób­
b iak  közül különösen  fontos a g lycerin , a cholesterin , az iso- 
cholesterin  és a phytosterin . A zsiradékokban  foglalt leg fon ­
tosabb  glyceridek  a tristearin , a tripalm itin  és a trióiéin.
A zsiradékok  (g lyceridek) je llem ző  tu la jd o n sága  az, hogy 
elszappan osíth atók . A zsiradék ok  e lszap p an osítása  alatt erede­
tileg  c sa k  azt a kém iai fo ly am atott értették, am ely akkor áll 
be, ha a z sirad ék okat erős báz iso k k a l (lúgokkal) elbontják , 
ekkor glycerin  és z s ír sav a s  alkáliák , azaz szappan ok  képződ­
nek. Ma e lszap p an osításn ak  m indam a fo lyam atokat nevezzük, 
am elyeknél a zsiradék  alkotó része ire  elbom lik, tekintet nél­
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kül arra, vájjon ezt az e lbo n tást bázisok, víz, savak  v. enzym ek 
(ferm enturnok) idézik-e elő :
T riglycerid  +  Víz =  Glycerin -J- Zsírsav.
Triglycerid  +  L ú g  =  Glycerin +  Szappan .
A zsiradékok  av a so d á sa  is  ilyen, többnyire ré sz le g e s  eb  
bom lás, am elyet fermenturnok, e se tleg  m ik roorgan izm u sok , 
pen észgom b ák  idéznek elő.
E z az e se t a tim árt is  érdekli, mivel a zsirad ék o kn ak  a 
bőrön való kiütése, ez az igen  gyakori hiba. szintén  a zsír- 
e lbom lásra  vezethető v issza , am ely abban nyilvánul, hogy a 
bőr felületén fehéres v. sá rg á s , z síros tapin tatú , zsírsav ak b ó l, 
(kü lönösen  stearin savbó l) álló ré teg  látható. A szárad ó  o lajok  
(pl. a lenoiaj), a levegő egyik  alkotó  részén ek , az oxigénnek  
h atására  m egsű rű söd n ek  é s  vékony rétegben felrakva, átlátszó  
ré teggé  száradnak  be.
A zsírsavak  közül a palm itinsav  és a stearin sav  fehér, 
szilárd  anyagok, az o la jsav  k özön séges szobah őm érsék letn él 
folyékony. Mind a három  vízben oldhatatlan , de forró a lk o ­
holban oldható.
A g ly c e r in  sűrű, édes ízű folyadék, a levegőn n ed v essé­
g e t szív m agába, tehát nem szárad  ki, hanem  azt az an y ago t 
is, am elyet vele itatunk, nedvesen  tartja, azonkívül antisep- 
tikus, tehát konzerváló hatású . Igen jó  o ldószer. K ém iai ter­
m észete az alkoholok so ráb a  utalja.
A o iaázfé lék  kém iai összetételükben  is különböznek a 
zsiradékoktól, am ennyiben glycerin  helyett m ás a lkoholokat 
tartalm aznak. A m éhviasz pl. cerotin savból é s  p a lm itin savas 
m yricylestérből áll.
A g y a p jú z á ir a d é k  nehezen szappan osíth ató , sok  choles- 
terint tartalm azó zsiradék , m ely a bőrbe könnyen behatol. 
A gy ap jú zsirad ék  c sak  kevés e lszappan osíth ató  a lk o tó rész t 
tartalm az, az áó o án y  o la ja k  pedig, különböző úgynevezett 
szénhydrógének keverékei, egyáltalában  nem  szap p an o síth ató k  
és nem is avasodn ak  m eg  soha. A zsii'adékokat igen  gyakran  
em u lz ió  alakjában h asználják  a bőrök kenésére. A zt a te j­
nem ű folyadékot, m ely a zsiradékot rendkívül finoman e lo sz ­
tott cseppek  alak jában  tartalm azza, e m u lz ió n a k  nevezzük. 
Az em ulziónak m in tá ja  a tej. Az ilyen em ulzió n agyon  külön ­
bözőképen készíthető. V annak bizonyos an yagok , am elyek 
az em ulzióképződését elősegítik . Ilyent tartalm az  pl. a to jás-
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sárgá ja , am ely m agában véve is olyan rendkívül tökéletes 
emulzió, am elyet m aga a term észet alkotott. Em ulzió a dég- 
ra s  is. Az emulzió képződését elősegítik  a choleszterin zsira­
dékok, mint aminő pl. a gyapjúzsír, a lanolin. Ilyen emulzió- 
náló anyagok foglaltatnak a m ustárban, a mandolában. Az 
em ulziónált zsiradék sokkal jobban hatol a bőr belsejébe, a 
bőrnek likacsai és rostjai közé, mint az eredeti állapotban 
levő zsiradék.
Faggyú .
A faggyú a kérődzők családjához tartozó állatok zsira- 
déka. A borkészítés céljaira csakis az o lvasztása után hasz­
nálható. A különféle állatok faggyújának összetétele n agy já­
ban ugyanaz, csak  sz ilá rd ság  tekintetében különböznek egy­
m ástól.
A faggyú stearinból, palm itinból és oleinből áll. Ezeknek 
a v iszonylagos m ennyisége különböző; ez pedig  attól függ, 
hogy milyen állal-fajtól és az állatnak melyik testrészéből 
szárm azik a nyers faggyú. PL belei körül leginkább stearint, 
a teste m ás részeiben oleint találunk, m iért is emez puhább 
amannál.
A faggyú 46*5— 47*5 C. foknál olvad. A kereskedelem ben 
előforduló faggyúnál nagyon eltérő olvadási fokok észlelhetők, 
aminek oka egyrészt azok tisztátalanságában  keresendő.
A faggyút m ás o lcsó  zsiradékokkal ham isítják, de külö­
nösen vízzel keverik, mely utóbbi ham isítás azonban a faggyú 
olvasztásánál csakham ar kitűnik. A víznek m egkötése céljából, 
ham uzsírt vagy m eszet kevernek bele. Ez is csalás.
Minél m agasabb  a faggyú olvasztási foka, annál érté­
kesebb.
Hcolzsív.
A halzsírt a tengeri állatok, pl. bálnák, szirének, delfinek, 
heringek, szardíniák, szardellák, fókák hajából és m ájából ol­
vasztják  illetőleg préselik  ki.
A halzsírnak sa já tság o s  kellemetlen szaga és íze onnan 
ered, hogy bizonyos állati szerves anyagokat tartalm az. Ez a 
szag  és íz gondos tisztítás útján sem  távolítható el töké­
letesen.
A halzsír a tanárságban  leginkább használt zsírozó anyag.
Eredm énynyel azonban csak is a ham isítatlan halzsírok hasz­
nálhatók.
A kereskedelem ben nagyon silány m inőségű ásványolajok­
kal és gyantaolajjal ham isított halzsírok fordulnak elő, melye­
ket a bőrök rostjai nem kötik le, hanem kis m ennyiségben is 
használva a bőrön áthatnak, vagyis kiütnek, m iáltal a bőr túl- 
zsírozottnak látszik. A ham isítást a kém iai laboratórium ban 
szakavatott kém ikus könnyen felderíti.
A gyakorlatban m egkülönböztetünk könnyű és nehéz hal­
zsírokat. Az elsők alacsony fajsúlyúnk, cseppfolyósak  és leg- 
többnyire v ilágos színűek. A nehéz halzsírok sűrűbbek és 
legnagyobb részt sötétebbek is. A halzsír m inőségének m eg­
ism eréséhez nagy gyakorlat szükséges. L eg tan ácso sab b  m eg­
bízható cégtől vásárolni.
Sokféle halzsír ism eretes ú. m. : cethal-, fóka-, csukam áj-, 
delfin- és japán  halzsír.
Л  halzsír tulajdonságai és a degrás.
Az ö sszes zsiradékok között pusztán  csak  a halzsírok 
azok, am elyek a bőrt érlelni vagyis a nyers állati bőrt kiké­
szített bőrré átváltoztatni képesek.
A halzsírok physetolajsavat tartalm aznak, amely könnyen 
oxydálódik. Ezen oxydálás által oxy-zsírsavak képződnek.
Az irhásságban  az oxydált halzsírral telített irhabőrök ki­
préselése során nyerik a tim árságban  oly nagybecsű  degráót. 
Ha oxydált halzsírt vízzel keverünk, akkor a víz nem válik el 
többé, azaz a degrás vízzel keverhető.
A degráó  oxydált gyantaszerű anyagot tartalm azó emul- 
zionált halzsír. Ezt a gyantaszerű anyagot S im a n d  «degráó-  
керхопекъ  nevezte el. A lkalikus anyagok a zsiradékokkal 
szintén em ulziót adnak.
A degrást ma már külön e célra berendezett gyárakban 
készítik, melyekben csak is a degrás előállítása céljából az 
értéktelenebb bőröket az irhásbőr m ódjára halzsírral cserzik 
és a bőrből a degrást kipréselik  vagy lú gos oldattal kioldják 
Ily e ljárással nyerik a valódi degrást.
E gy es alkalikus anyagok felhasználásával különféle érték­
telenebb (pl. csontzsírból) zsírhulladékokból vízzel em ulziókat 
készítenek és ezeket a termékeket degrás név alatt árusítják.
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M agától értetődik, hogy ilyen 25—30% vizet tartalm azó zsír­
keverék ham isítás szám ba m egyen és a valódi d egrást nem 
pótolhatja.
A valódi degrás a bőrbe könnyen hatol be s neki puha­
ság o t és nyújthatóságot kölcsönöz, húsos oldalát pedig vilá­
g o s  sárgaszínűvé festi.
Ezzel szemben a m űdegrás a bőrön keresztül hatol, színe 
sötét és a vele zsírozott bőr hosszabb fekvés után keménnyé 
és törékennyé válik ; term észetes, hogy súlyt nem ad, m ert a 
sok  víz szárítás közben elpárolog.
D egrás vásárlásánál nem az o lcsóságra, hanem a cég  
m egbízhatóságára, azaz az árú jó  m inőségére tekintsünk.
A tím ár gyakran a degrás sűrűségébő l és színéből igyekszik  
a m inőséget m egállapítani, ami helytelen, mert a degrásnak  
színét alkalm as festékkel könnyű szerrel m egváltoztathatjuk. 
Régebben e művelethez az erősebb cseriét használták, m an apság 
zsírban oldható kátrányfestékeket gyártanak, am elyekkel a 
kívánt szín könnyen előállítható. A degrás sű rűségét pedig 
csekély értékű zsiradékokkal javíthatják. A degrdó m inőóégé- 
nek lég hely eóebb m eg á lla p ító  ói m ó d ja  a  k é m ia i elem xéó .
L e n o la j .
A lenolaj a száradó zsiradékokhoz tartozik ; a levegőre 
kitéve, idővel kiszárad, mely oknál fogva a bőrök zsírozására 
nem alkalm as. A lenolajat a talpbőrök olajozásához és külön­
féle bőrappréturák készítésére használják.
Repceolaj.
A tím ár ezt az olajat, különösen akkor szokta használni, 
midőn a halzsír m egdrágul, ami azonban sem miképen sem  
ajánlható, mert a repceolaj nincs h atássa l sem  a bőrök puha­
ságára, sem  nyújtbatóságára, a bőrön átüt és sö tét színűre festi.
A  g y a p jú z s ír .
Ez a hazánkban kevésbbé ism ert és használt bőrzsírozó 
anyag kitűnő tulajdonságai m iatt nagyobb figyelm et érdemel.
A gyap júzsír a juhok bőrének faggyúm irigyeiben képződik 
és onnét felszívódik és néha a gyapjú súlyának 50% -át teszi
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ki ; a gyapjú zsírtartalm a az állatnak fajától és az élelm e­
zéstől függ.
A gyap jú t szóda, szappan és hasonló lú go s hatású  anya­
gokkal m ossák.
A gyap júm osásn ál használt szappanban foglalt zsírsavak  
a gyapjúzsírba ju tnak  é s m egváltoztatják annak eredeti m inő­
ségét. R endszerint csak  silány, olcsó szappan okat szoktak 
használni, am elyék azután a gyap júzsír m inőségét rontják. 
A nyers gyap jú zsír sö tét zöldes színű, nagyon kellemetlen 
szagú  zsiradék.
A kereskedelem ben kétféle tisztított gy ap jú zsír fordul elő ; 
t. i. a közönséges, sok zsírsavat tartalm azó és a sem leges 
gyapjúzsí.i^ amely faggyú helyett felsőbőrök zsírozásához na­
gyon alkalm as, m ert nem üt ki a bőrök színén.
A sem leges gyap júzsír gyenge szagú , vajhoz hasonló 
állom ányú, nem avasodik  m eg és em ulzióképes, azaz vízzel 
összekeveredik, főleg alkalikus anyagok használata m ellett.
A gyap júzsír nem érleli a bőrt mint a halzsír, de a 
faggyút helyettesítheti.
ásv án y o la jo k , v ase lin o la j.
A kőolaj lepárlásánál nyert azon olajokat, m elyek m agas 
hőfokon forrásnak indulnak, mint a minő a petróleum , a bőr­
gyártásban , mind nagyobb mértékben alkalm azzák. A forga­
lomban folyékony ásványolaj és szilárd, úgynevezett, ásvány­
faggyú fordul elő.
Az ásványolaj a bőranyaggal nem egyesül, v iszont a 
bőrsejtekre sem minem ű káros h atássa l sincsen, a bőrt nem 
puhítja, de m égis azon jó  tu lajdon sággal bír, hogy a többi, 
vele kevert szilárdabb zsiradékokat oldja, úgy, hogy azok a 
bőrbe jobban  hatolnak be ; azért állati zsiradékokkal való ke­
veréshez alkalm azhatók. A vaseline ásványolajok  a bőn-e anti- 
szeptikus (rothadást gátló) hatást gyakorolnak. Az ásvány­
olajok  a különböző fajta állati zsiradékokkal keverve a bőr 
zsíros k iütését gátolják. Ebben az irányban fontos h ivatást 
teljesítenek.
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A bőrkenés különböző m ódszerei.
A kicserzett bőrök kikészítésénél rendkívül fontos munka 
a kenés vagy zsírozás, mert ezzel azt akarjuk elérni, hogy a 
bőr a zsírnak behatása következtében vízhatlan, puhafogású, 
világosszínű és a kereskedelm i szabványoknak, a közönség 
ízlésének megfeleljen.
H ogy a kész bőr mind eme tulajdonságokkal bírjon, fontos 
kérdés a különféle bőrökhöz alkalm as zsírozóanyagok kivá­
logatása. Ezen kérdésben a vélemények nagyon eltérők.
Némelyek ahhoz ragaszkodnak, hogy a legalkalm asabb 
zsiradék a színfaggyúval kevert valódi halzsír.
Gyakran a hiba nem az alkalm azott zsiradékok m inősé­
gében, hanem ezeknek helytelen összeállításában  keresendő.
Zsírozó értéküket tekintve a legalacsonyabb fokon az 
ásványolajok állanak, mert ezek a bőranyaggal egyáltalában 
nem egyesülnek, miért is ezeket csak  m ás zsiradékokkal ke­
verve használhatjuk.
A faggyú szintén csak  a bőrrostok közötti űr kitöltésére 
szo lgál és leginkább a fény- és szíjbőrök kenéséhez alkal­
mazható.
A felsőbőrök zsírozásánál a faggyút sem leges, tisztított 
gyapjúzsírral pótolhatjuk, mert ez nem üt ki, mint a faggyú 
és a vele zsírozott bőrök színe megmarad.
A halzsírok nem csak puhaságot, uyújthatóságot kölcsö­
nöznek a bőrnek, hanem bizonyos mértékben cserző hatást 
gyakorolnak.
Legkitűnőbb az eddig említett zsírozó anyagok között a 
valódi, az irhabőrgyártás útján készült degráó  vagy m oellon , 
mely a finom bőrrostokat körülveszi, a bőranyag szöveteibe 
behatol és a bőr felületén nem üt ki.
A bőrök kenéséhez való keveréket tehát a felsorolt, erre 
a célra alkalm as zsiradékokból válogatjuk össze. De ez m a­
gában véve nem elég, hanem egyúttal a helyes eljárást hasz­
náljuk, hogy munkánkat siker koronázza.
A zsírozásnak többféle módja van, nevezetesen a táblán, 
a ványolóhordóban való zsírozás és végre a fényes bőröknél 
alkalm azott beitatás.
Az első m ódszernél a bőröket a táblán kiterítik és alkal­
m as zsiradék keverékkel bekenik. A ványolóhordó többnyire
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fűthető. A bei tatásnál a bőröket 75°—80° R. meleg faggyúba 
mártják, esetleg ezzel bekenik és azonnal hideg vizbe lökik.
Л  b őt Öle festése.
A legrégibb kultur népektől, az egyiptomiaktól, japánoktól, 
khínaiaktól reánk maradt festett bőrök szépségéből következ­
tethető. hogy a régiek a bőrök festésében jelentékeny já rta s­
sággal bírtak, ami annál inkább figyelemre méltó, miután csak 
kevés festőanyag állott rendelkezésükre s ezek is olyanok 
voltak, amelyeknek alkalm azása különös nehézségekkel járt. 
Az első tengerentúli festőanyagot а XVI. században hozták 
be Európába. így tanulták alkalmazni az indigót, amelynek 
hazája India. így került hozzánk Amerikából a kékfa, a 
cochenille, a vörösfa és sok más term észetes festőanyag, 
melyek a kékfát kivéve, a bőrök festésénél ma m ár szerepet 
alig játszanak, mivel őket a kőszénkátrány lepárlásának kü­
lönböző termékeiből kémiai gyárakban m esterségesen előállí­
tott, úgynevezett kátrányfestékek, a használatból teljesen ki­
szorították.
A kátrány festőanyagokról általában az a téves felfogás 
vert gyökeret a köztudatban, hogy színhagyók, ami onnan 
nyeri m agyarázatát, hogy az első úgynevezett anilin festékek 
tényleg nem voltak állandó színűek. Ez a helyzet teljesen 
megváltozott, mert ma már számos oly kátrányfestőanyag áll 
rendelkezésünkre, amelyek színpompa, állandóság dolgában a 
legszigorúbb követelményeknek megfelelnek. A legkitűnőbb 
festőanyagot az alizarint a krappgyökér festőanyagát, m ester­
ségesen a kátrányban foglalt anthracenből, az indigotint 
pedig, az indigonövény festékjét, a naphtalinból gyártják.
Ez az ipar Németországban fejlődött naggyá és tönkre 
tette Európában a krappkulturát, Indiában az indigó terme­
lést. A gyakorlatot irányító tudományos kémia hatalm as vív­
mánya ez, amely azt a rengeteg tőkét, melyet a krappkultura 
Európában, az indigó termelése Indiában képviselt, mind a 
német nemzeti vagyon javára fordítja.
A m esterségesen előállított festőanyagok nagy szám a m iatt 
szükséges volt ezeket osztályozni, rendszerbe hozni. A ké­
mikus ezen beosztásnál a kémiai szerkezet után indul, m íg a 
gyakorlat embere a festőanyagoknak a festésnél való m aga­
viseletét választja a csoportosítás alapjául. Ismerünk oly festő­
anyagokat, amelyek a bőrt közvetlenül festik azzal a színnel 
amellyel a vízben vagy m ás oldó-szerekben feloldódnak, míg 
m ás festőanyagok, úgynevezett pácokat igényelnek, azaz fém ­
sókat, amelyekkel színes lakkokká vegyülnek. Ezeknek a 
lakkokknak a színe gyakran a pácban levő fém szerint vál­
tozik. így  pl. az alizarin az alum inium sókkal vörös, a vas­
sókkal ibolyaszínű, a chrómsókkal barnásszínű lakkokat alkot. 
Az efféle úgynevezett pácfestékekkel, vagy adjektiv festőanya­
gokkal való festés nagy tapasztalatot, tudást, körültekintést 
igényel. Egyes festőanyagok bazikus (lúgos), m ások savas 
hatásúak. Vannak sósfestékek is és mások. Noha a kátrány­
festőanyagok dominálnak, azért m égis használunk term észetes, 
állati és növényi festőanyagokat i s ;  ső t bizonyos esetekben 
m ég az ásványi szervetlen festékek közül is egy-kettőt. A fes­
tésnél alkalm azandó eljárás változik a szerint, hogy az illető 
festőanyag melyik csoportba tartozik és változik a bőrfaj 
cserzési módja és rendeltetése szerint is.
A bőrök festését bizonyos előműveletek előzik meg, ilyen 
a szortírozás, faragás, gyalulás, csiszolás, kallózás és egyéb 
különleges m egm unkálás. így pl. a bázikus festékekkel fes­
tendő bőröket ecetsavat tartalmazó vízben, a savas festékekkel 
festendőket 1% -os kénsavas vízben, m otollás edényekben for­
gatják. Ha a bőrt csak is a barkás oldalán akarják megfesteni, 
akkor két-két bőrt húsos oldaláról egym ásra simítanak. A pá­
ros bőröket, a festéket tartalmazó csávában m ártogatják. Azo­
kat a bőröket, amelyeket valamely sötétre festő cserzőanyaggal 
cserzettek, előbb fehéríteni kell. így  pl. a tölgyfacserrel cser­
zett bőröket kim ossák, hogy a foltokat okozó cserfasavfölös- 
leget eltávolítsák és szömörcével fehérítik. Másoknál kénsavval, 
sóskasavval érnek célt.
A bázikus festőanyagokat ecetsavval m egsavanyított vízben, 
a savas festőanyagokat tiszta vízben oldják. Hogy vájjon melyik 
csoportba tartozik valamely festék, a bázikus vagy a savas 
festőanyagok csoportjába-e ; megtudjuk, ha az oldatába tannál- 
oldatot csepegtetünk. Ha csapadék keletkezik, akkor az oldat 
bazikus, ellenkezőleg savas. A bázikus és savas festékek olda­
tait nem keverhetjük egym ással, mivel egym ást kicsapják. Ez 
a körülmény azonban nem zárja ki azt, hogy ugyanazt a bőrt 
bázikus és savas festékekkel m eg ne fessük ; csakhogy előbb
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a savas és azután a bázikus festékeket alkalmazzuk. Ha kevés 
festőanyaggal barnább színt akarunk nyerni, akkor a festett 
bőrt oxydáló oldatokkal átfestjük.
A festésnél m egkülönböztetjük a m ártogatási rendszert, a 
kefélést és a géppel való festést. Az első eljárásnál az oldott 
festőanyagot megfelelő edényben, a csávában tartjuk és a 
bőröket addig m ozgatjuk, m íg a kívánt színt fel nem veszik ; 
a m ásodik eljárásnál a bőröket táblákra terítjük ki és a festék 
oldatot kefével rakjuk reá. Ami a gépeket illeti, azok nagyon 
sok félék: u. m. a ványoló-hordó, a m otollás edények és a 
különleges gépek, mint a milyent pl. K rióten  szerkesztett 
kesztyűbőrök részére.
A bőröknek egy igen tekintélyes része feketére festve 
kerül a forgalomba. A feketére való festésnél különböző festő­
anyagoknak mint pl. a berzsenyfának, sárgafának stb. és a 
cserzőanyagoknak azt a tulajdonságát értékesítik, melynél 
fogva ezek különböző vassókkal pl. vasgáliccal, faecetsavas 
vassal stb. feketeszínű lakkokat adnak. A vassók  m ellett igen 
gyakran chrómsókat, főleg bikromátokat és rézsókat is h asz­
nálnak. A bőrre pl. előbb a kékfa főzetét és később a v as­
oldatot rakják fel.
Jelen leg  már kész fekete festőanyagok is állanak rendel­
kezésünkre mint amilyenek pl. a Corvolin B. éá G. (B adische 
Andin und Sodafabrik) s m ások.
Az ipari szövetkezetek jelentősége 
a timáriparban.
( I r t a  : S z t o d o l a . J ó z s e f . vámJort.aníl.ó.)
A létért való nehéz küzdelemben, timárkisipasosaink gyak­
ran azon panaszkodnak, hogy az 1872. évi, a céheket megszün­
tető VIII. törvénycikk a timórkisipar pusztulását vonta maga 
után.
Ez téves felfogás, mert nemcsak a szabad iparűzés okozta 
kisiparunk hanyatlását, hanem az általános gazdasági viszo­
nyok teljes megváltozása is ;  a főoka azonban abban kere­
sendő, hogy kisiparunk, a forgalmi eszközök fejlődésével, ami­
dőn a hatvanas-hetvenes évek erős gazdasági emelkedése be­
állott, nem tudott háziipari jellegéből kivetkőzni, mely körül­
mény korszerű átalakítását lehetetlenné tette.
Míg a múlt időben az ipar általában véve az emberi kéz­
nek kézi szerszámmal való munkáján alapult, a múlt század 
közepétől fogva a munka módja, természete, nagy változáso­
kon ment keresztül és folyton, a haladó kor irományainak 
megfelelőleg erősebb és gyorsabb tempóban halad.
A gyáripar a rendelkezésére álló, nagy és a kisiparhoz 
képest olcsó tőkével, széles fogyasztási körökre kiterjedő ér­
tékesítési módszereivel, a motorikus erő és a munkafelosztási 
elv segítségével és felhasználásával elért olcsó tömeges ter­
melésével szintén pusztítólag hatott a saját erejéből átalakulni 
nem tudó kisiparunkra.
Kézműiparunk korszerű fejlődését, iparosaink azon sajá­
tossága is hátráltatja, hogy amidőn az pénzre, kis tőkére tesz 
szert, azt nem ipara űzéséhez szükséges gépek megszerzésére 
fordítja, mint nyugati kollegája, hanem szántóföldet, szőlő­
kertet vesz rajta.
Ez okból iparát sem űzhette folytonosan, mert a mezei 
munkák beálltakor, ipari segédszemélyzetével együtt, mint azt
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gyakran tapasztalni, földje megműveléséhez fogott. Már pedig 
a fejlettebb ipari foglalkozás nem tűri m eg a kétféle mun­
kát, vagyis a földművelést és az iparűzést együttesen.
Végre m ég megemlítendő, hogy az utolsó években ha­
zánk összes bőriparát nagyon károsan befolyásolta és veszé­
lyeztette Amerikának hatalmasan fejlődött bőripara.
1903-ban m egalakult New-Yorkban 120 millió dollár alap­
tőkével az úgynevezett «The United S tates Leatner Company» 
nagy bőripari társaság , amely, megszerezvén Amerikának leg­
nagyobb bőrgyárait, nemcsak hogy az ottani ipart monopoli­
zálta, hanem európai iparunknak is veszedelm es versenytár­
sává lett.
Ezen társaság  1895-ben az európai nyersbőrpiacon, mint 
vevő lépett föl és azóta e cikkben minden kereskedelm i rend 
felbom lott; a nyers árúnak az árát többé nem a kereslet és 
kínálat közötti viszony határozta meg, hanem Amerikának 
viselkedése.
Hazánk bőriparosai is kénytelenek nyersanyaguk bevásár­
lásainál ezen hatalm as amerikai társasággal versenyezni, tekin­
tet nélkül a gazdasági depresszió folytán beállott kedvezőtlen 
helyi viszonyokra.
Amerikának beavatkozása az európai nyersbőrpiacon, an­
nak bőripari fejlődését oly károsan befolyásoló jelenségnek az 
okozója, hogy a nyers és kikészített árú árai közötti helyes 
viszony teljesen megszűnt.
A múlt ősszel is. az összes nversbőrökben beállott roha- 
mos árhanyatlás, mely egész bőriparunknak mérhetetlen káro­
kat okozott és egészséges fejlődését m egakasztotta, Am eriká­
ból indult ki.
Hiszen azelőtt is előfordultak nagyobb árhullám zások a 
nyersbőrökben, de azokat mindég nagy események, háborúk, 
rossz termések okozták, de 1895. évtől fogva a nyersbőrárak 
emelkedő vagy hanyatló irányzata teljesen Amerika kezé­
ben van.
Ezen beállott viszonyok ellen az egyedüli m entség a 
tömörülés, az erők központosítása. A m agyar kisipar, ked­
vező helyi viszonyainál fogva, nagyon fejleszthető középüze­
mekké átalakítható, de csakis szövetkezeti úton, közös műhe­
lyek felállításával, mert
1. a szövetkezet hivatva van a szaktársak közötti rendet
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és egyetértést fentartani ; azáltal az egym ás kárára irányuló, 
tú lságos vagy tisztességtelen versenyt meggátolni s általában 
a tagok szak- és anyagi érdekeit, az önsegélyezés elvei sze­
rint előmozdítani.
2. A szövetkezet nyersanyagraktárt tart, melybe a szük­
séges bőranyagot első fon ásbó l szerzi be és azt a tagoknak 
elárusítja.
3. Lehetővé teszi, hogy a tagok, anyagi viszonyaikhoz 
mérten, megfelelő hitelt élvezzenek.
4. A közös raktárban a tagok által, újabb hitel nyerése 
céljából kézizálog gyanánt beraktározott készárút lehetőleg 
legelőnyösebben értékesíti.
5. Felkarol és előmozdít ezeken kívül minden oly irányú 
törekvést, amely a tagok üzleti és ipari érdekeire nézve üd­
vösnek mutatkozik.
6. A termelés tökéletesítése és a versenyképesség elő­
m ozdítása érdekében, felállít közös, a haladó kor szellemének 
megfelelő, gépekkel ellátott műhelyeket, melyekben a tagok 
önállóságukat megtartva és otthon saját műhelyeikben dol­
gozva, csak a gépeknek hasznát veszik igénybe.
A gépek közös használata mellett a szaktársak  közötti 
kapcsolat napról-napra szorosabb lesz, miáltal a végcélnak, 
egy szövetkezeti gyárral egybekötött termelőszövetkezetnek az 
útja előkészíttetik.
Szövetkezeti úton a tímárok a nagyiparhoz hasonló hely­
zetbe ju tn a k ; mert lesz hitelük, olcsóbb nyersanyaguk, gépi 
felszerelésük és ami a legfontosabb, kész ipari termékeiket 
nem kénytelenek potom áron elpocsékolni, hanem a szövetke­
zeti hitel segélyével bevárják az évad beköszöntését, amidőn 
árúikat előnyösen értékesíthetik. Ezen ipari szövetkezetek azon­
ban csak akkor fognak prosperálni, ha ipari termékeik a nép­
nek megváltozott finomabb ízléséhez alkalmazkodva, a modern 
borkészítés nívójára emelkednek.
Az utolsó időben a bőrgyártásban, Amerikából kiindulva, 
forradalomszerű átalakulás állott be. A vegy- és erőműtan a 
bőripart fejlődésében bámulatosan elősegítette. Új m ég új 
cserzési módszerek és folyamatok keletkeztek. A világforga­
lom behatása alatt hazánkba is nagymennyiségű idegen új 
borfajták hozatnak be, különféle speciális célokra.
Termékeink kelendősége tért veszít, fogyasztóink szám a
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csökken : az új borfajták előnyomúlnak és sok  iparos kényte­
len üzem ét m egszorítani.
Sok  üzem azért ment tönkre, m ert nem tudott technikai 
szem pontból a gyors fejlődéssel lépést tartani.
A mindennapi tapasztalat azt bizonyítja, hogy a népnek 
igényei az emelkedő kultúrával járó, hazánkban is láb rakapo lt 
fényűzéssel együtt, milyen gyökeres változásokat idéztek elő 
a népnek viseletében.
A régi bocskor és csizm a már régen divatját múlta és 
népünk legalsóbb rétegeit látjuk rikító színű zerge- é s borju- 
bőrcipőkhen járni.
Ezen a külföldről behozott finom bőrcikkeket, tim áriparo- 
saink csak  a szü kséges gépekkel és technikailag berendezett 
műhelyekben állíthatják elő.
Minthogy azonban egyes k isiparosnak, mivel a szü k séges 
anyagi eszközökkel nem rendelkezik, az ilyen gépi m űhely b e­
rendezése m ajdnem  lehetetlen, szövetkezeti úton ezen nehéz 
kérdés is, mint a példák m utatják, m egoldható.
A közös gépm űhely létesítése, valam int fentartásával járó 
költségek  a szakcsoport tag ja it egyenlő arányban terhelik. 
A m unkagépek használatáért a tagok csekély  használati d íja­
kat fizetnek, amelyek a szövetkezeti pénztárba befolynak és a 
gépm űhely létesítésével járó  k iadások törlesztésére szolgálnak. 
M agától értetődik, hogy a gépműhely felállításával járó  ö sszes 
k iadások törlesztése után, ezen használati díjak egy  része a 
tagok évi osztalékának fizetésére fordítható.
Iparosaink, kétféle, egym ástól lényegesen különböző, szö­
vetkezeti rendszer szerint tömörülhetnek.
Ha nyersanyagbeszerző, termelő, vagy term ékeit értéke­
sítő, úgynevezett raktári szövetkezetét akarnak létesíteni, azon 
esetben az O rszágos központi hitelszövetkezetbe lépnek és 
bizonyos szám ú üzletrészeket jegyeznek, m ely szövetkezeti 
forma m egválasztása m ellett nem szavatolnak egym ásért egész, 
vagyonukkal, csak  a jegyzett üzletrészek ötszörös összegéig .
Ezen szövetkezeti form ának azon előnye van, hogy az 
O rszágos központi hitelszövetkezettől jegyzett üzletrészeik 
után kétszeres hitelt kapnak, igen m érsékelt kam at mellett.
Azonkívül kapnak az Orsz. közp. hitelszövetkezet útján 
a kereskedelem ügyi kormánytól úgynevezett, feltételesen v issza­
fizetendő állami segélyt.
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K apnak továbbá berendezkedési segé ly t é s 2 —3 évre való 
üzem segélyt is.
Az állam i segély t a kereskedelm i m inisztérium  az ipari 
h itelszövetkezeteknek forgótőkéjük gy arap ítására  ju ttatja.
Erre nézve szabály  az, hogy a föltételesen visszafizetendő 
állam i segély  ö sszege , rendszerint felét teszi annak a főösz- 
szegnek, m elyet a tagok  üzletrészekben aláírtak, mely üzlet­
részek  heti vagy havi részletekben két éven belül lefizetendő. 
A berendezési segély  500— 1000 korona körül forog. Ezt egy- 
szersm indenkorra adja a kereskedelm i m inisztérium  az újon­
nan alakuló szövetkezetnek.
Az üzem segély  a szövetkezeti műhelyek és telepek az első  
évad üzleti költségeinek  fedezésére szolgál és hasonló azokhoz 
az állami szubvenciókhoz, am ilyeneket a nagyiparosok  kapnak.
A pénzbeli segélyen kívül a term elő szövetkezetek m űhe­
lyeik berendezésére gépeket is kaphatnak a kereskedelm i 
m inisztérium tól állam i költségen, mely gépek  rendes h aszná­
lat m ellett 3 vagy 5 év múlva, a szövetkezet tulajdonába men­
nek át.
M indezekből kitűnik, kogy azon ipari szövetkezetek, am e­
lyek az 1898. évi X X III. t.-c. alapján az Orsz. központi hitel- 
szövetkezet keretében m egalakulnak, igen nagy, bo ldogu lásu­
kat biztosító  előnyökben részesülnek.
E ltérő  ettől a m ásik  szövetkezeti forma, mely abból áll, 
hogy tetszés szerinti szám ú iparos egy közös gépm űhely léte­
sítése  végett vagyis egy érdekszakcsoportba tömörül.
Ezen szövetkezeti formánál nem szü k séges üzletrészeket 
jegyezni, hanem a tagok egyenlő h ozzájáru lással létesítenek 
egy közös gépm űhelyt.
Mivel üzletrészeket nem jegyeznek, elesik  a felelősség- 
elvállalása ; iparukat sa já t m űhelyeikben folytatják és a gépe­
ket közösen használják.
C sakliogy ilyen esetben nem is  kapnak kölcsönt az Or­
szág o s központtól, sem  állami segély t a m inisztérium tól, de 
kaphatnak úgy, m int a központ kebelében m egalakult szövet­
kezetek, ingyenes gépi berendezést.
Az ipari szövetkezetek alakítása igen egyszerű. Mihelyt 
10— 18 iparos összeáll, nem kell egyebet tenni, m int a köz­
ponttól az alapszabály  tervezetet kérni és arra törekedni, hogy 
ezen tervezetet minél több iparos aláírja.
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Azon esetben, ha tizenöten aláírták a tervezetet, az a la ­
kuló közgyűlés m ár összehívható és m egtartható, mert a tör­
vény csak  14 alá írást követel.
M agától értetődik, hogy minél több tag ja  lesz  a szövet­
kezetnek, annál nagyobb hitelt lóg elérni a központtól és an ­
nál nagyobb segélyt fog kapni a kereskedelm i m inisztérium tól.
Mihelyt az alapszabálytervezet alá van írva. értesíteni 
kell az O rszágos központi hitelszövetkezetet, am ely azután egy  
kiküldöttje által a szövetkezetei annak rendje és m ódja szerin t 
m egalakítja.
Ha közös gépm űhely létesítésére erdekszakcsoportot aka­
runk m egalakítani, akkor az illető kerület kereskedelm i és 
iparkam arája útján fordulunk a kereskedelm i m in isztérium ­
hoz, am ely a csoport m egalak ítására szakközegét küldi ki a 
helyszínére.
Akármilyen szövetkezeti forma lesz m egválasztva, a fő­
dolog az m arad, hogy minél több szövetkezet létesüljön, m ert 
a jelen legi m egváltozott term elési és k özgazd aság i viszonyok 
közepette csak  egyesült erővel, egym ást tám ogatva, az egye­
sek érdekeit az ö s sz e ssé g  érdekeinek alárendelve, boldogulhat­
nak a k isiparosok.
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